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SEÑOR D O N FRANf-
C I S C O , F R F Y L E DE C A L V E Z , 
P R I O R D E L R E A L C O N V E N T O D E 
S A N M A R C O S , Y P R O V I N C I A D E L E Ó N 
DEL C O N S E J O DE SV M A G E S T A D , 
y sv C A P E L L A N , 
&c. 
EL P2{ESE»NTJD0 F.A'MD^ES PE^EZ, 
déla Orden de Samo Domingo* 
p f^JS" ! M'BIO aV.S.elfermoq por fu mandado pr¿^ 
\^?J¿ di^u€enlasfumpmoffiimasobfequias}q V. S. 
hitfi en fu \eal comento de SMarcos de Leo» 
al 2\ey nmftrofenor3que aya fama gloria, con 
fefando ytk la numerofidad de caualleroSyhidalgos, y plebe» 
yosflue afijlieron con Jumo agrado a las honras,y famonyno 
correfpondw a los méritos de el Predicador , fino a lo much* 




madeG uadalc añasquees Jupueblo nat'mo y per fona cuyas 
• nniehdSyybmnasletras3prudmciasgouierno3y apradoje die 
ron digMpimdmete lapo fie fio de la dignidad prefime}y fin 
dadifísimas efper angas de que fu Aáage fiad premiara muy 
en breuefis muchos »y calificados feruicios honrando cÓ la per 
fina de V.Sx<~una mftgne IgLfia.Poryr mi firmón en el tie-
' po que hj filena cónfigoia efiufa defiulfa-tasques rióme dio 
;y^S.cinc odias é'mercspara meditarte3efcriuirle3y predicar-
le.Confidere que V.S.defines de auer dado afuMagefiad el 
pefamede Im mssrte defnpadr-e3con muy mifadas raxpnes 
tedio el pláceme'de fu nueuo\eynado con las déla carta del 
2(ey y rana? Salomón 3quc di^e anft. Dilexit Domin io 
poptiluíti fluí, & ideo tcRegnarc fecit íuper euin, 
6c addidlt^dícens J3enedidus Domirius c\m dedit-
Dauid Rege filiü fapientemjeruditum^ fe ufa tu, 
a tqu e p r u d e n t e m .1 porque confirmare mi fiermon con la 
'Sana de KJ\comparo el dtfuntlo a Dauid3y el <~viuodS-d-
lomon.Dioi tenga en fu gloria al \ey difunto ?y nos guarde al 
rviuo3y a V.S.para que con (u Chnfliandad3y demúonfin* 
$m'teda por ambos ante la diurna> prefine ia, 
Menor Capellán de V.S. ! : •,.. 
• • - Frdy.AndresPereXy -
SER-
.SER.MQN.K **g:£! 
P A D R E PRESENTADO F. ANDRÉS 
P É R E Z P R E D I C A D O R G E N E R A L 
de la Orden de Predicadores, y particular del Con 
uento de San Pablo de Valladolid:en las obfequias 
funerales que hizo el Tenor Prior, y Comiente 
de fan Marcos de Leonel Rey don Plieli 
pe tercero^que goza eterna 
gloria. 
In omni opere dedit confefuonemfanElo, Jj$y excelfo in nyérZ 
ho fflaru.De omni cordefuo laúdame Dominum: (^J dilexit 
eum qmfecit illumifg) dedit ilii contra 'mímicos potemiaml 
Et fiare fecit cantores contra Alt ar e: (fj' in fono eorum, dul-
ces fe cit modos. Et dedit in celehrationwm decm: fg) ornamt 
tempora3rvfjue adconfummationem-rvitd:!~utlaudarent n® 
menjanctum Domim:^) amplificar ent mane Dei fanciita 
tLChrifiuspurgauitpeccataipfius} ftfi exdltamt comueius: 
fí-) dedit Hit Tefiamentum 'I{egum} ft) (edem glorid _, in Ifi 
rael.PoflhuncJiírrexitfilius fcnfatns.'EcclcC. 47. 
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A R T I C V L O P R I M E R O . 
De ios efpeciales títulos,y ra\ones que ay en la orden }y caua-
• lleria de Santiagoy en effrecial clconuentodeS. Marcos de Leono-
ra ha\er honr&fas objequiasal Catbolico Rey. 
[E1 í B R E s E en el fe vn celebre ,ferai'on : el ixo las 
gundo capitulo de palabras.-figuietes. ^ri/Váír*/, 
los hechos Apoíbl i lueat duier.ter dicere ad y os de P4 
^ ^ ^ eos,que dando prin ' túanh.% Dauid-.quúniam deffnnñits 
;ipio 4 Apoíiol fan Pvdro a ejl^faulchíiM úm a¡>ud nos eji, 
2 Artlc.i.D 
yfque mhod'wmm diem. Ellas pa 
labras en fcntido literal,intro 
ducen el formón de las alaba-
cas del fanto Rey Dauid:y en 
el acomodaticio, el de las ob-
fequias de Philip o tercero, 
Dauid fegundo, como confia 
rádeclarado vna por vna fus 
palabras. 
ymfratres^Nohles frayles. 
Romanceo bien ? Pienfo que 
íi:porque el termino "»m, fíg-
nifica,nobles , y el termino, 
/r<ttreí,frayles;y aníi , yiri fu-
tres, querrá dezir Nobles fray 
les.En e] Pfalaio 4.fegu la lec-
ción de S.Gcronymo, Auguf 
tino,yNicetasChoniata,The 
fauri Orthodoxae fidei ,cap. 
i .2. y c áfilos mas Hebreos,di -
xo Dauid. Filij W , T ^ « e quo 
grauicorde? Y aquellos dos no-. 
mÍnatiuos,/?//;,'V¿w,fegiin de-
clara Genebrardoalli,íigniíi-
ca,hombres Nobles:y aníi en 
lugar de/í/í)>íV¿,trasladan mu 
chos llcbvcoSyFilijinclyü. A n 
íí miímo fe vfurpa el ternino 
lw,en el cap.i.de lob-.Firerat 
\n un & Has,nomine Iob. Quiere 
dezir,que en la tierra deHus, 
que defpues perteneció a la 
mitad del tribu de Manaífes, 
viuiavn noble varón llama-
do Iob. La mifma expoílcion 
tienen aquellas palabras del 
c8.dc los Prouerbios. Viñ,dd 
y os clamto , úr vtx meaad fiiios 
homínnm:ideft:tam mbiles,qua¡n 
ignoHUs alloqttgr&l mifmo'fraj 
el fermon 
íis efiyla Ifaias en el cap. 2. In 
euruauitfc homo, & kumiliatus ejl 
yir,idefl:tam nobilis,quám ignobi-
lis humtltatus eft.FinúmQntchiL 
bló Dauid en efle lenguage, 1 
Reg.2<S.quadodixoa Abner. 
Nunqrad non vir tu es, & quis d« 
liusfimilis tniin Ifrteltidefl. Nu» 
quid non nobiíifsimfts tu es?Según 
eílo,hablando con los nobles 
frayles de la caualleria deSan 
tiago:bieRornanceo aníi.f i* 
rifratres.Nobles frayles, cuya 
religión fundaron Nobiles vi-
n,que fon palabras de Alexan 
dro l í í . en labu l lade fu con-
firmación.Nobles frayles , q 
para tener mas que dar aDios 
traeys en vueftros pechos la 
inílgnia de vuefira nobleza 
natural,comotabien la traía 
S,Pablo, fegundize Aymon 
referidofy no reprobado) de 
S.ThomaSjfobre aquellas pa-
labras de S:Pablo,i.Timot.4. 
Pennulam,quam reliqui Troada. 
Vmftatres.% Nobles frayles, a 
quien puedo dezir,ío queían 
Salonio,comentandoel ver-
foonzeno del c.i.delos.Can 
tares. Murenx eftis mt#, qua con" 
cipitisperaudiium bcneuolum: áu-
rea , per Rehgíonem jplendentem: 
yermiculatíS, nobtlitatis argento. 
Illuítres Religiofos,que íi bie 
foys murenas en concebir mi 
fermon con los beneuolos oy 
dos,tambienfoysde oro por 
los futidos quilates de.vuef-
tra altifsima,y encumbradif-
fima 
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íímaReligion:todo..lo qua-1 cf 
maltays con la plata de vuef-
tranoblecaülefo.Moblesfray 
les,oydme. . 
Liceat ándente? dicen ad "W.) 
Seame licito hablar con ofa-
dia.Bicpuedo,porqcomo d i -
xo Enio Poeta en fu fénix , la 
ofadi a del orador,es hija de la 
afición de los oyentes. Oraba 
audacias, fiaudis amiius-.ñuoniant 
oratoris audaciam auditcrtun ge« 
nuit benemlentia. Dos ocaíio-
nes fe le ofrecieron al Saíua-
dordelmundo,para loaraSa 
luán Bautifla.La vna,.quando 
fupo fu muerte,Ocafion pare 
cia efla forcofa para loarle, 
porque como dize el Eípiritn 
ianto,Ecclef.ri.In fine yitteho 
minis denudaría opemm iílius. E l 
fin de la vidahumana córrela 
cortina al fecreto, y canta la 
gloria de los difundes: Co to 
do eífo,no hizo mas demoílra 
cion que retirarfe al deíiertó, 
fegu dize S.Mateo,c. 14.11,13. 
Otra ocaííon fe ofreció, que 
ho parecía muy propria para 
loa ríe,y íue,quando defde la 
cárcel le embió vn amorofo 
menfage con fus diícipulos. 
Entonces, capit Jefas ¿icen ad 
Turbas de loanne.Comeg6,yno 
acabó de dezir.grandes exce-
lencias de fan luán , y entre 




to,y Euthimio , quifo dszff 
Chníi:o:yo folo foy mas' qu.'j 
S.hnn.Súíus Cbriííus, quípnc hn 
milhate je dicit mínimumjnaht ejl 
tilo,dique adeo,loarme s ommbu sha, 
minibus cfl ntttior,ciñiólas Chtijlus-
eft prior.Y h* preguntays , porq 
Chrifto efeogio eíla ocaíion 
mas qotra, para predicar las 
honras del Bautifta:R.cfpon-
de S.Geronymo,y el Abulen 
fe^que la gente a quien C h r i f 
to predicó ¡as alabancas del 
Bauti:fta,era caíi toda benefi-
ciada co fu do£trina,Bautiza-
daporfu mano:como fe col i -
ge dele?.de S.Mateo. Fofuli 
deuotio ad hanem^uem eu&m Me 
fiam exijlimabant laudes extorfit a. 
ChrtfÍ6.A.nfi podre yo dezir,q. 
laprefencia de vn Prior tan, 
afísetoa la perfona Real ; a. 
quien ta agradecido femuef-, 
t ra ,y de los feñores freyles 
moradores defíe Real conuea 
todeS.Marcos,tanaífecl;os a 
fuMageftad,quede vna vez, 
fola le íiruierori con doze mil-
ducados derenta(argumento 
grade,de fu aíicio prompta,y 
proptitud aífe£ta al feraicio 
Real)eítimulami audaciavLj» 
ceat ergo audenterdicere ai 'vos-. 
De DAiúd. DelfermOndelais 
honras del primer Dauid,to-
me el Theraa de mi fer nion,y 
deífegundo Dauid tratare dso 
el.Del primero dize elEípirí 
tu íanto,Eccief. 47. Sicut adeps 
fepartttus a carne, fie Dauid a filqs 
A 3 Jfratl, 
A Áttic. i . Delfermon, 
Jfr.ieí.Y quiere dezir,queco- me oye el Rey nucílro feñor 
molos facerdotes apartaban fiefhienpurgatorio,ófi encl 
de toda carne laen/undiapa- cielo,no pueden diuertir pa-
ra ofrecerla a Dios: aníi Dios labras humanas, al que en la 
apartó para íi a Dauid, de en- diuina palabra gocaa Dios fin 
t-re los hijos de lírael ,para q temor de que el enemigo le 
viniedo en carne, viuicíTeíin dañe.Yaníiparadeziraiaban 
penfamientos della. Tal fue jas delfegundoDauid,es legi 
do Phelipelíl .nuefiro feñor. tima cmk.Qmnia dejfunilusejl. 
Tal5fu conuerfacion,y trato. Etfepuhhntm eius Api nese(e: 
Quoniamdefmtfusejl. S, Ber- Ow«ie/e/>»/c¿y««(dixoGerony-
aardo en elfermon de laslion mo Rodio en la vida deDeme 
rasdeGerardo^ixo.TVc/rfW^í trioPoliorcete ) Efk Memoria? 
quemffu.'tm inyitafua, Hoc & ego mnimentum i Jmoris pignus lin-
fiííMofeincofenuiú^uiadumyme %ue flimulus. Eíto fupuefto, 
m\m bkiufimUno afmtiosmeu^ digo yo. Si laprefencia del 
nc forte í^jíemus.yelep Maño- fepulcro de Dauid,fegtm fien 
nisnQt&myd Uk; culpa incurren te S. Pedro Apoftol,era auifa 
yankatis.Ex hoc fane neutrum iam defu memoria,preda de amor 
timetur: etemm tile forfitan menm J azkate de fu lengua ; quato 
audif.fíl-íi aidu,non mmetur ho- masfera,el tener prefente cí 
mMHMy:érbi$.fmiusinhannt, at~ cuerpo del Rey difunto ?Pre-
me falicius yaba DeL Nilñlprofi fente?en S .Marcos de León? 
ciet inmum in eo-.&fuggeftor ini- Si .El cuerpofSi.Oyd. Legua 
quitaos non appomt naceré ei, Ef- ge es de San Pablo -.llamar a la-
tas palabras me acomodo yo Iglcfia, cuerpo de Chrifío, t. 
a mi mífmo. Anadie loes mié Cor.iz.n.ij.Eftije&fpxsCbritfL 
tras viuiere. Ene: confejo os YS.Tadeo,fegñlaexpoíkio 
da quien le ha guardada. D i - de muehos,en el n.p.defu epi 
golo,porqueaunquehepredi fióla, llamó a la Synagoga» 
cado en los mejores pulpitos cuerpo de Moyien,por fer fu 
denos Keynos.nadie me a no maeftro,y capitán. Pues ü la 
tado de realengo en demaíla, Iglefia fe llama cuerpo 3 Xpo 
ni adulador del Rey: porque por ferelnueñracabeca,nue 
fiempre he temido dos daños: firo maeflro,y capí tan. ( Buce 
elprimero nota de adulador acpracepmemJüi.K.n. 4-)ta-
en el que anfi predica, el fegu bien diré,que tengo prefente 
do,peligro de vanagloria en el cuerpo del Rey,pues Jo ef 
el adulad o. Pero ya no corre, tala Orden jcuyomaefire , y 
peiiqro alguno,porqu6 ó no «beca era eldJfunto,.Ea ©rde 
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ÍUuftre,Barbacana de Efpaña, uid : que tuuo en la guerra el 
l lóralaruynade tu muro. Lu coro , y en el coro peleaua. 
xHatíe ante mnrde^& ( pro qaia) Llorad la perdida del fegun-
tnuttis pariter difsipaws eft Contri- do Dauid,el qual.Inomni opere 
tii^Cfnppte^morsJRegem e¿«í.Thre dedttc$nfef$ÍQncmfanffoi&' excel-
nor.z.Eafantos religiofos, en ¡k C¡mfto>&fanff¡s,& excelfe m<t 
quien corren parejas Armas, tri «»j.Llorad,y load vn Rey, 
y Letras,coro,y exercito , co cuyas acciones todas, fueron 
c¡ days finta embidia a fécula alabancadeIefuChrifío,y fu 
' res yareligiofos(ij««íw<íe¿/sw fanta,exc,elfa,y purifstmaMa 
fmumite.nifi choras caftwfc) Pía dre. Y para eííe fin; Pidamos 
nidia perdida del fegudoDa fu diuiua gracia. 
A R . T T C V L O S E G V N D O . 
Que las Alabaneas del Rey don Phelipe,mas fon hijas de 
fusobras,quedefus palabras. ; 
%n omnt opere jlelh confefsknem fanfto & excelfojn "verba gloria. Cotí 
todasfusacciones,dioalabancaaDios,ypara eftefin,fus .; 
obras feruian de palabras. 
DOs proporciones tengo numeftopuseius.NoHMe T>omihui 
por muy ciertas. La vna fecit [anttas^narure ommamirabi 
es,que las alabaneas de Dios, lia fuá, qua confirntauit Domikus 
mas fon hijas de nueftras o- Omnipotens,ftabilirtiH glomfuat 
bras,quedenueítraspalabras. El comento, y expoficion de 
Y lafegunda,que deñafc con Eucherio es.Sicttt cum Sol illa», 
íiguees:que las alabaneas de minat Emifpbermm^eaquxiffeope 
Vndifunto,talqual elprefen raturdantDominogloriaxitaDeus, 
te,mas fon hijas de fus obras, cmnfacitfanffosfasit eos enaware 
q de fus palabras. Ambas pro- mirabilu Deijton tam Ungua^ua. 
poíiciones probaré conbue- operibusgratiscefirmantiseo?.Co 
nos lugares,cme apoyaré con molas cofas que obra el Soí, 
obras del difunto. quando viíitanuenroemisfe-
La primera propoíicion rio,fon vna practica alabanca, 
prueuo,lo primero,con aque de Dios: Anulas marauillasq 
lias palabras del Ecleíiaftico, obra Dios en fus fantos, fon 
c.42.n. it.Solillumindnsjerotn.* vna continua alabanca delass 
mare.¡pexn-t& ¿lorj* Dqipijti¿h« diuiaas grandeeas. El que na* 
A 4 die 
6 'Artic, t.Dei ferm c n. 
(lie vicffcanueifV,' -y.eme Pues fibgtift cito , como dize 
lusobras f\(;:\!C>••.. VU'-CUCTÍ^ÍU* tu ícipomicvOíOimwui», iviat-
•yiadelapF' i.•.>-•-.ncia (iutj.a, tthaaüfíí TnHfajna queque opera 
que le dotó d-1 gracias.in i ,'«¡¡Í¿ pcemtstitisDeu ídtidd}tt,cx eo qaed 
obere ¿idit confffúmemjmitQ,cí?" /««i ¿fcnumere bonorum G\nrum,de 
exceifo ni yerto gloriiC. quibm ¡aiptum cf¡: "\idtant fípera 
•'- E l ProfetaBaruc5c.2.n. 18. veftrabona:& gUnficent Pairan 
¿\rzó.Jí.mmaqui$ triáis tfi fuper yeftrum^uiinccelisep.ljasobvAS 
magnitudine malino- tnctzdit tur- tnfies de 'penitencia alaban a 
•ít.t, •&• oxtúi deficientes, & -animo. Dws;porq como dixo Chvif-
tfuriens', dat tibigtmátn. De dos: to por S.Mateo c*f .elprimer 
géneros do Rente,diz.e,que da parca ele qiíalquier sbra.bue-
aDiosglona,elpn.méro,dize na, esladiuina¿..k.;..-:'j-?ca. No 
que es el alma trifle. Aqui en-, folo quando nueftro- Catholi 
tra la replica , y es; que en la, co Rey en los días de regozi-
..Eferi tura anda a frenos troca jo,con fu fereno,y alegre rof-
cUs,alcgr¿aconalabanca,ya- tro,regozijaua ios ánimos de 
labanca con alegría. Donde fus vaííallos, fino quando en 
leemos,exultatioses Dcihigutiu los días de la femana fanta,co 
•re ee )*«.'«: Le en otros, exaltMh- rofiro modeíío, humilde , y 
•nts'Diiin. guttun eorum Como mortirlcado,viíitaualasIgle-
q lo mifmo es alabar a Dios, fias,y monumétos dcMadnd,. 
que alcgrarfe en Dios.Y cnei 
c.io„delLeuitíCO-,excufando-
fe Aaron de no auer confumi 
.dovmdia,que fue como dexar 
,todovn pueblo ílnMií 
mouia generalmente los áni-
mos para loar a Dios excelio.. 
•Jn urnni opere dedtt cmftfmnem: 
fancío.. • . 
No hazia nuefíro Rey ac-
; la cion,queno fuelle motiuo pa 
fus. raloar aDios.Si.efcriuia,íi da 
vil d i a 
fa,fe excufó , con que poi 
muerte defgracíada d 
dos malos hijos , Nadab , y ,faua,ó tañía, íl ruaba a caua 
,Abiu,eíluuo tantri í le s que le llo,íiefgnmia,o cabana,íi en 
pareció que mas Valia r¿© con p ublico aísi flia a qualqui'ér a-
•f umír el fac r i ricio,^ue confu ¿lo fécular,ó Eclcíiaílico, cra 
mirle con trifteza.Mihi -wrdit 
quod vides >& quemado po0¿$í pU. 
cere Deoin ceremomjs mente /*; <;&» 
hnl& recepit Mcyjhfaísfcíífiom* 
tal fu vizarria en lo vno, y tai-
fu. mocieíiia y exerapio en lo 
otro-.quea voz en cuello de-
zian todos,Bendito fea el que 
te 
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te crio.PeTays-que.es poca ala tiui,rn¡as Ion hijas cíe fus obras 
banca aqueíxa í O y d al gran que de fus •palabrás-RefiereS*' 
Chancille ;r rGer£bn,. declaran Juan en el c 10, que auienclo 
xlo de Dauid eíkmjimo affííp Chnftod.icho muchas cefas 
tOiPer omm- 6 pus Détsm laudan, acerca de la calidad .de-.fu per 
dimnmn tjktiprépmmquz. Ulitis de íona duuna<,a finde que.dief-
quo dixit Dawd'Pfalm\ 11 o. yer- ícn entero creditoa fus pala-
f» $,conf?fiio,&ft'tenijitettt opus bras,concluyo aníi.. Etfi mthi 
eius.ff&ilococonft'jiíonis, H erony nonI?HIÍiscreiere:Openbuscr edite* 
MUÍ; transferí•¡glorUm.Caldeas.,& Lo qual comento aníi el Al . t i -
^ppallitiarim Junde w.emns fenfus ííodorefife.En opefa €¡mjíi,i]u¿« 
eft.Qmne 7Jti opustds. efl-.Vtomne nonjunt JJeusjpfapcyfúncs Deita*. 
excitetereatayam ad eiujdem D¡i te yalentma:>& efjicadora reddm, 
cQ}if¿fúommdmlem, <úr gimAm, tm\ai ipusti'jhficandu Las obras 
En refumnta quiere dezir, q de Qhriíto que no fon Dios,, 
es vn Dios en la tierra;, aquel para efecto, de teíiiíicar fus 
de quien íe puede, dezir ( co - grá.iezas, y alabancas, fe dan 
rao íe dize denucílro Rey ) <f por maspoderoías,y eficazes.; 
Jn amni opere fus dí'dtt eonfefm&e}, que fu-perfo na. Tanta verdad.. 
& Uuiem Dea excelfo , ú? Jk$$Á' ti ene, quelas alabacas verda-
in verbo gloria.. deras:fon hijas de las obras» A 
Deaqui fale vna concluíló' efte modo, nos puede dezir el 
que es la fegunda.propoíicio Key CaúioYiCQiSimihinon vul 
queproraeti¡p,rouarr; La qual Usxredere-.openbus ir edite: Si no 
infiere Pedro.Bohenas de li exceysmisalabancasporhijas 
primera,en eftaforma>. %z in- del hijo de Philipo el'pruden, 
omniopcrefíio dmtconfefi&nem.fi temieras de Garlos el Magna. 
ueUudem^ghri,im Dea faniÍQ^. niino , progenitasdellinage 
&exceifo^fifr ul etiamin amniope de Anííria,de.quien podemos; 
ve dantfibildtt'leM.&gíoñttm-JHX. dezir lo que dixo Arriano en. 
tA üpídprQt4erbi¿ru:Uiidente4tnin el libro.i.de la hiílqnade Be--
portis (idsjí inpalim } ópera eius.. rnarchaCeíanenfe.l?¿b'musge: 
Las obras que a primera faz, tíeali)giapragemtonbnsynuUa lia--
loan a Dios:a fegunda: loa al, rjcatiuLfuuimago^fwequafangui-
que las haze:como dize el E£- nis uobiUtate ,fiae qnx %ArmawM. 
piricu fantodas obras hechas ftrenmiate/we qntepacisgubema-
en publico,lou paalíeaspre- tÍQne,fiue Uteramm ornamenta,JÍM 
dicadoras ie quien las hazc... »•-' ho-ieftntisj&- morum nobzlitate, 
No fe puede negar» que las' herúum genus wn*u- fole.t. Pues íi. 
alabancas dviasH^rowg en vir no creeyslas alababas de P h i -
A ' i ' ' i»p« 
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lipepor defendientes de vn bainipfum,&yox Patris kunuu 
linage,en el qual no ay parte hk ejlfiliusmeus dileflus : in qua 
denobleza,por letras, armas, mibibenecowpUcuiMixv^mos el 
ó virtud,que le falte : creed a cotejo.Las palabras dcChrif-
fus obras, que fuero tales qua to loólas ¡Quísdam mulkr de Tur 
les dize el Thema. J/J omniope~ ¿a.Vna muger Plebeya,llama 
re áe<frí confefsioncmfanftoy & ex- da Marcela, criada de Páfilo: 
ee¡r0t Las obras,loólas el t temo Pa 
Quiero cofirmar válleteme dre a Cielo abierto. A l l i , por 
te mi affnmpto,háziedo vn co fus palabras es intitulado: H i 
tejo de palabras de- Chrifto a jo de buena Madre terrena, y 
obras deChrifto.Infignespre por criado con buena leche: 
dicadores,ruegoospormia- Bedtusyeter úrvbera: Ayiitfor 
morqmeguardeys eftas pala Hijo natural de Dios Padre 
bras £otes> Loqueme Je/».Guar- Omnipotére. Hic'eft filias meas 
áadmelas,q luegoos las pedí- &c. A l l i fue corregida en par 
jé. Y vofotros los q tratays de te , alómenos íupiemehtada 
obras de virtud, guardadme a la laudatoria de las palabras: 
«jueftaspalabras.B*/>«\<rto Ie(*, pues la drxo Chnfto : Qmnimt> 
que luego os laspediré,vnofe Beatttfuiaudiuntverbum Dev.& 
ha encargado de guardar el cuíladiunt tlluA. Bien haz es en 
Zoquente le/«,que trata de pala loar las palabras de quien pre 
t>rás de Chri í to , y el otro, el dica:pero mejor hizieras en 
Bapü\ato Je/«,que trata de o- loar las obras de los que execu 
bras de Chriíío.Aora quiero tan. Acullá,no folo no fon co 
que veays,quandiferentemé rregidas,ó fuplementadaslas 
te honra el cielo, y fuelo , el alabancas delOperofo Bauti 
BafU\<itQ le fu, que el Loqucme zado : pero el Efpiritu fanto 
Mu.Loq refultó(dicho por rmfmoen forma de Paloma, 
maior)del Loquente IcfuadTur fe pufo fobre la cabeca del 
fta*es quQ.ExtellensvQcem>qux~ loado,a fin deque fe conocief 
dam mutter de Tutba,dixit Hit. Bea fe(fegu dize S. Chryfofíomo 
tusyenterquite ponauit^ybera alli)queaquellas celeflialesa-
quafuxtfii; Y Chriílo refpon- labancas quedauan en cabeca 
dio.Quinimo Beati^uiaudmtyn de mayorazgo deChri í lo: Y a 
fum Dei:&' cuHediHnttüud.Y lo noayqueadiuinar lo q qirie-
<j refultó (dicho por mayor) rocoeluyny fia cafoay aquí 
¿el Bapti\<tto Iej»,fue que. Apet de los que profetizan por los 
tifunt ei cxli-.&'SpmtnsJatitfnsdef ojos,yadiuinan có los dedos, 
fudit corpmlt [pesie,fiettt «tlum* Digo q ay vnas honras deRe. 
yes, 
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yes,cuyos Panegyricos fer- xandro.Aeílegra Monarcha 
mones, loanfabiduriade d i - fe le murió vn capitán gran 
chos, difcrecio defentécias, priuado,y en demonftracio'n 
materia por cierto digna de defufentimiento,hizocnfus 
loa,fegu lo difine el Eclef.c.9 obfequias vna oración fuñe-
n.23./« mWyArüficuoftralau- b re .Antes de orar:le reconni 
dabuntur: & Princeps infapknita novno de fus confogeros,yle 
fermonis fm.Como en. las obras áixo.Quare ex Imperatere oratort 
délos buenos Artífices.,jes loa Quien pudo perfuadirte,que 
da vna buena mano, añilen pafles de Emperador a Óra-
los Principescos buenos di- dor ? Refpondio el prudente 
chos,y fentencias: mas otros Archip-rincipe.LííWeí yerfofoi 
fermonesay que folo feocu- Homertts-.openfo?, -Alexander. A 
paenloarobras.Eftos fonlos losq empteael reflodefu v i * 
fermones mas felices, y deíle da,en vn velhablar:loelosHo 
jaez es el prefente:pues fu- ob mero tal para tales :a los qú§ 
jecto es la alabaca de vn Rey, de las obras hazé palabras toe 
el qual,¿« omni opere dedit cetfef. los Alexandro, Los P redíca-
fionemfanífo, & excelfg m verfa dores de muchos de losReyeí 
glwi*. antepafíados,fueron Home-
Y o afirmo que los predica- ros:nofotros fomos Alexan* 
doresdelashonrasdenueft.ro dros,pues loamos vn Rey e | 
Rey,por efío roifmo, fomos qual, como el mifrno di so a 
mas felices que nusítros ante vn hombre de placer, en v^na-
g>aíTados,a quien toco loar los mffma vayna enuaynaua la ef 
Reyes anteeeíFores. Diré el pada,y la lenguary- como di~ 
porqué:fiosdigo vnafaifloria. so Sidrac,/»o»m opere dedild 
Va de quento de Alesandro ftfsionemftt*ff9i&- exceífo in 4$k 
Magno.Refiereíe Arrian© en bogUrút*. 
el lib.S.de los Anales de Ale-
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Ocupofe el Rey en loar,y amara Dios con todofü coracon-y-
anuDios le pagó en la mifma moneda,con hazerle fingu* 
larifsimamente amado en vida 5y loado en 
muerte. 
DetmmmdefHOyUudauhDombtum-.^dilexit Dium qui fem ühvíi 
• 
¡On todo fu coracon loó Vnabrene duda,es bien qué 
y amo aDios que le hizo, refoluamos acerca déla letra, 
y con-
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v contextura deíle paffoiy es. por tanto , defpucs que dixo 
porque, auienclo dicho d,üe 
Damd alabó a Dios en todas 
fus obras-.aora repite, que loó 
y amó con todo fu coracon? 
Claro parece, q fi loó a Dios 
con todas fus obras, también 
leaui-adeloar con todo fuco 
raco.Aefiorefpondo.Las o-
bras exemplares(aora las obre 
yn Hypocrita,aora vnfanco) 
todas fon ocaíionpara que en 
ellas , y por ellas,. loemos a 
Dios.Mas es la diferécia:Qae 
\as obras delhypocrm^no tie 
nen coracon,no tienen rayz: 
porque les falta-el diurno a-
mor.Y anfi S.Thádeo llamó a 
los tales. vdrboreseradicata.&T-
boles fin rayz. Y Ifaiás en el c. 
^o.n.z^^<\^dem,m({úe plantar 
tus}neque radteatus in[tfiru ttmicus 
eo/uwMas las obras buenas de 
losfantos-.tienenpor rayz el 
coracon de amor, y el amor 
del coracon:como dixo S.Pa-
blo ad EphéC,j .ra 17-1» CUittÁ 
foiQmni.úpere dedtt ccp:¡sioncmfan 
thianaiie^homm carde fu® laudm-
uit Dominum: <& dilexit eum qui 
fecit illum. Aora corra el carro. 
De om-'ñ carde fuá laudauit Da 
««¿««.LoóaDios co todo fu co 
ra90.Que es loara Dios coto 
do fu coracon ? Es que todas 
fus reales acciones fueron co 
toda verdad buenas,y con to 
da bodad verdaderas. Ani l lo 
dizeS.AguftmC0nc2.c0me 
tando aquellas palabras del 
Pf. 54. Ltngna mea meditabitur )uf 
tittítm tuatriyCn ella forma. Sug-
gero remediumyndi totaiie laudes 
Dzutn fiyii, Qíddqmd egeris, bene 
age,&laiiddñi Deum. Quieres 
vn buen remedio para loar a 
Diós,fiempre,y bieri?Pues v i 
ueííemprebien.Y en la mif-
ma conformidad habla en la 
enarracion del Pf. j ^ . d i z i s n 
do.FratresJ dúdate Dominum^ed 
laúdate totts'votis^deft Je tot}s y 0" 
bis: id eft¡ yt nmfulnmlmguá , & 
teudicati.&fundati.Y a los C o vox-yejlralaudet Deumjed&io¡ 
í ofenfes C 2 11.7.Radicad, &¡'tt cientu vefira.yita yeñrajaña ye 
peradiñcañmi¡>jo:ho qual co- ¿/^.Aplicad -eftas .fentcncias 
¿mentó largamente _.a nuefíro 
^fopoíi toS.Aguíl inen el l i -
jjro de fubítantia dilecHonis. 
Tom.r.Dizepuesel Efpiritu 
fañto,quelas buenas obras de 
Dauid(digamos del Rey difíí 
tp)nofolo dieron a Dipsaia-
lianca en virtud del buen ex-
tenor,fino del interior amor 
diurno de quien procedian:y 
avnRey,que dcfde fu niñez 
,viuÍ0Íar)tamente,y inferid q 
del Real palacio hizo' atril M 
canto:y delcorapón inílrumé 
tomuíico,y délas obras dul-
ces alabancas del feñor.Dc m 
ni cordefm laudauit Dominum* ¡ 
Hombres auemos conoci-
do defeduofos en efte modo 
de practica alabanza, Hóbres 
¿i 
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ay,qae de cantado loan, y de femandeDioscon fus obras, 
rezado blasfema, como dixo Son eílosfígnifícadospor Sa 
S.AguíHn fobre aquellas pala rra,quefe contentaua có que 
brasdel Pfalm.102. Bettedicite fuefclauaparielfe, quedando 
Dommoomnesmmiítrieius,quif4' eñeril ella.Maslo cierto es,q 
ciiisyoltiMatemeius.Encfta.for- el legitimo eílylo de loar a 
ma. Quid prodeslquia Hymnum Dios:es el que nace de las me 
canhlingHatHSiftfacrikgiumexhn dulas del coracon(/«íoío corit 
lat lingua í«4?Cotrael qual ge- fuo Uudauit Dominu.) Y eík> es, 
ñero degente,hahló S. Chry quandóelquepidequepor el 
fofíomotom.i.ferm.quodDa fe ofrezcan Hymnos,oracio-
uidicacantica,&c.Oí3c<i«e«<ío, nes,yalabancas,fedifponeco 
mente metudiAt/fiquidem cumlin' amor diuino para recibir el 
guaadCMtum tnjlrmmits ¡pudtbit; fruíto.Quien no acomodará 
animam-y yelcontrmd.fentie.ntem ; aquí las alabanzas de nuefíro 
mnfdtem^anentemilídtnimitari.. Rey,elqual,quandoen Cafa-
Auerguencefe.el al na de no > rrubios mandó que por el fe 
obrar loque cantando alaba, , hizieífe publica oración, to-
y alabando canta.Otros aue- mó el xofarió en la mano : y 
mos vifto(y hablo de perfona boluiendo los ojos a las reli-
ges de mayor quantia)que pe quias,e imagines q tenia fron 
dian,y mandauanqueles en- teras¿aquieerilámaua,fubo-
comendáíTenaDios todos los tica,dixo que quería acompa 
religi-ofos,y íieruos deDios:y ñar la procefsion general que 
ellos fe ayudáua bie poco.De en aquella fazon fe 'hazia en 
eflosdixo Ricardo en fu Ben~ . Mádrid?Yaefie;tono pudie-
¿amin menor.- Sunt qttiddm qui -. ra referir infinitas Singulares,, 
pro fe iuhéntfieri diurnas laudes-.ip- déla deuocion ímgularifsima >. 
fi yero operihus Deum bUsfemant. con querezaua en los tiem-
flijtgnifícatifuntper$arai,qu<e co pos que fuMágefiád fabia fe 
tent&eratexanctlldfufciperefilium hazia oraciones publicas por 
tnaaensmfíerilitatefua.lifdebitus fu'fallid,y por fu mandado... 
modus laudandi Deum, debet efíe De omni cordefm Uudauit Bomi-
extotocordeyquifedifponatadrccinum. < 
ptendum ftuttusfpiritualium Bym Et diíexit Déum qui fecit illuc 
mmm quospro fe fieriiubent. A y Amó a Dios que le hizo. N a -
•vnos Principes que mandan die puede faber,íi las obras 
a losEcleíiafíieos,que ofrezca exeplaresdefuproximo,pro-
a Dios por ellos diuinas alaba ceden,óno procedente d i -
f as:y ellos en el ínterin, blaf- uino amor,Nwit Pwinus(di-
zeS,. 
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zo S;Bemardo,ferm,2.snoct. esforcé.Quieres pues que te 
'l';iidix)NQuiiDoinmHSiC¡mfi4}if diga los indicios que puede 
ews-.&jolmipfe nonit^quifótquós aücr d.e aqu-eflq? Oye. Quiscfl 
elepcnt a principio,Quisyerofeit bo autem qui te¡lm<miuni kvbst effiifi 
minum.ytrmn amore y el odio dig» non fine atuja fangiímis Cunílt^aji 
nmfitl Y en el ferino 74,111 cat, ejuicotiünetapeccMisi Serumentin 
fobre aquellas palabras,Ketier peccaüeft quifack,peccatum,yt Ji 
tere dileÚt KI-Á\7&* Deiprafentia dúncepscoutinere potucrit >&ingtí . 
in animajeiri non poten, ipfe enim dbijeere miferce fcruituüs ¡ cerüjsi-. 
e/i, de qno ¡cnptnm ejl-.& yeftigitt mam fu tefummium reáeMpúom$% 
tuanon cogmfcentur^P'£.j9,,Con qu&mQpsratnrfdngms Chníii, A«. 
todo eflo es cierto(ylo dize el quel tiene certifsimo ceftivno 
mifmp Bernardo ferm. 2. )Ay niodeqleaprouechó la fan-.. 
feñalesmuy veriíiaiiles de q gre de lefuChriílo,que tiene • 
vnoamaa Dios con todo fu valor para delechar el p^fa-. 
co.raeon,las quales ei reduze do yugo./y nnferabíe ferutdu. 
atres cíales en eíla forma.TVeí bre del pecado. Lo fegundo\ 
funt([uiufiirnonium dttntvt tena: (dize.)Habetab aquauñimoniu^ 
fpiYÍtm,aqua, & fatigáis. laceba - qmlaboratin gemitufiioAauans per 
mus captm-Jedit Deus fangn'mzm finguUs no fies letlumfimm. El tef 
in redempikmm.vdqttam (imulpro timonio de agua,tiene el que • 
ditxkde laten fmftn abhaiomm. cada ñocha llora fus picados, 
Mtfit deinde de excelfo ffmtuxi labandocó lagrimas fu lecho. 
fnum^qú AÜubant infirmitatem Sanenouum [apememffe fpirhum: 
noflram, Vis erg® nojfe,an b¡sc ali- conuerjam nona teslatm.YA tQpá-
quidoperentuy i» tetneforte reusjis momo de quetenemos efpiri 1 
fangumis Dommi, quem euacuás, tu fan¿io,es que nueftra con-
qumtmn in te eft,fed & aqua ipf<t¡ uerfacion fea fatita, y buena. 
\n& debuerat mandare , injbrdtbtts Y recogiendo el tanto lo arti 
perwanenti iudicmtn da:-nnati§ms ciliado,dize. Ajdngtíine7aqua, 
¿ccumuletfyiritHSqueque cui vejí- &fpirituybabes tefl¡monuím:jicoa 
fiisnon liberet mdedittum Á lábijs tines a peccatis-.fi dignos agis petni* -
jf««?Para conocer quealguie Éentiíefmtfus-.jifacis opera yica.. 
eftáengracia,yamorá Dios: Pues fiquereysver contefti-
tres cofas han de confiar. La momos deíangre,efpiritu ,y 
primera,que fe aprouecha de agua,como nueílro Rey, dtU~ 
lafangre delefuChrif íoque xtt Dominua ex toto corde fuo. 
leredimio.Lafegunda,del a- Oyd.Lo primt ro>afanguineha . 
gua del bautifmo que le labó. bet teftimonium, \iñ conúntútfe % 
L a tercera jdelcfpiritu que le jpcffífíM.EntaaUogíaclo tiene 
aqueíle 
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áqlieítetefiimonio, que mu- • qmfecitillum. 
chasvezes dixo(dc que ay mu Dos antecedentes lie puef-
chostcftigos,)Sime puñera- to:el vnoquenucfcroRey loó 
des en viia balan cala perdida a Dios de todo fu coracon , el 
de todos mis Reynos-, y mi vi fegundo, que le amó : de los 
da,y en la otra pecar mortal- quales tengo de inferir vna 
mente, lo primero fuera lo confequcnciaenalabanc-a de 
cierto. Quemas dixo el que nuefiroRey:Peroantes de in 
dixo,Ñequemors,neque-vha,ne- fenrla,quiero ponervnnota 
que tnjlamia>neque futura ,poterut ble,y es,que íiempre la diui-
nosfep&rare á cbaritateDd'CBMm. na jufíicia,y prouidencia, da 
'?. Maí. Ab dqua habet tefli- los premios fcmej'antes a los 
momumfitú dtgmsfecii pcenuétitf méritos.En lo reporal pudie* 
fruñm. Efte tefdmonio.no le ra poner ejemplos en loííue,. 
faltó al gran Monarcha, pues ludas Machabeo ,y lob ,por 
ay teítigos fidedignos, que le quarito en la lapida del prime 
vieron orar fobre vn cogin ;ró fe efeulpio vn Sol en me-
lleno de piedras,y muchas ve moría del que detuuo en el 
zes verter lagrimas orando. A • cielo,y en el monumento del 
.Jpintu h&hu tejlimonitm, OÍÍPS CO- Macabeo^armas,ñaues, y co-
.mrfátiofuitnauá. C.onuerfació lumnas,eii proteftacion del 
•tmeua,y /amas villa enRey.es, valor que mantuao por mar.,y 
fue la del nueí(ro:pues no Ira tierra,y en el del tercero , va 
tioperiona famofa en fanti- fenixproteflatiuo(fegun di». 
-dad con quien no commimi- ze el Padre Doctor Pineda) 
• co.Efle intento le- Heuaua fre .de que renació qualfénix del 
quenternentea los conuetos incendio de fus trabajos. En 
de Religiofas de Madrid. M a lo efpiritnal, pudiera poner 
yormente al de las Defcalcas, exemplo en Abraarn, a-1 qual, 
y Encarnación;. Efie intento porque en vidafue.cliaritatr-
le trajo a Carrion,y el mifmo uo holpedadoir,eívíríuerte le 
fin timo en darpuerta franca, dieró titulo de. hofpedero ée 
y libre a todos los Religiofos, los fantos Padres,que eílauan 
y perfonas que tratáúan de ef como huefpedes en el imbo, 
•piritu cari particularidad. O llamado ferio de Abraam. Pti 
alma dichoía. O tefeimonios diera acomodar la fentencia 
:certifsmios dados de efpintu de fan Gregorio, que afirma,, 
agua,y fangre,de que nuefiro que fan luán Bautifia alcanzo 
Rey amaua a Dios de todo co de C.hrifío el 1er Euangelifia 
rap©n,i« loísCQXM dikmt.ettm, délos muertos,atitulode. a-
uerlo 
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ucrloíldodeios yitios. Y n o leemosLuc.<f.quedixoCim-
era malo lo de Theodorcto,q fío a fan Pedro, Ex hoc úm eris 
afirma,que quando Chuflas tranf bomines capkns, fegu la proprie 
ügurAtusloquebatur de excejfufeu dad Griega fe ha de leer , ex 
excefsiuo modo obedientia Paterna, hocjam eris bomines vitiijicans. 
tnmuit auiire a Patre-.tpfum audi- Aora entra mi co laquéela. 
te^hoc eft,obedite sbedienti mihi.Si Como los méritos d i Rey fue 
tuiquialudasbeneindicauitcaufam ron,amaráDios con todo fu 
[ttam-iudex omnium ejl effeffus. Pe coracon, el premio fue,que 
ro bafte vn exemplo por mu- los hombres le amaron co to-
chos^ es, que porque el mas dofucora9on,y porque loó á 
heroycoacto deS.Pedrofue Dios con todo coracon, pro-
creer,y confeífarqueChrifío uee Dios que nunca Rey tan 
era hijo de Dios viuo,quando loado en \ Ha,y muerte,cada 
¿'mo^Tu es Chriftus Films Deivt- parte del conliguiente hede 
«i, por eííb fue premiado en probar,y declarar, 
que por Angular infiin&odel Si el Rey laudamt Domnum 
Efpiritufan£k> , fan Marcos intotocorde fno , confequencia 
Euangelifta,fegun refiere Ba- es,quehomtws liu íent Regem m 
ronio rom. t..pág;?4;. vinien- toto co.'defuo.y es -con fe qué cía 
do fan' Pedro edificó-ytcz&n- \ queaprueru i fan 1 rían Damaf 
plo(queesel mas antiguo de cenoínPial.67.cneílamane-
lalglefia,fegun confia de los ri.QutDeodat tattdes..;}éfúcttefe 
Decretos de Gelaíio) y le lia Uudabilem:&' qn¡ /3e© dat honorS 
Tilo fan Pedro el viuo,y fanSa fibi conquirit [medubio dignüaiem, 
bimano,vno d los 70. difeipu E l quehórare a Dios fera pre-
íos hizo lo mifmo enOra,ciu miado en moneda de aliban-
daddeFrancia:de modo, que cas de honra,y honra de ala-
en Alexádria,y Ora,viuiédo bancas. Que digo? Aun lasco 
S. Pedro fe dcziáMiíTasdel,y fasinfeníiblesdan affomo de 
las Igleíias fellamarodeS.Pe quererloaral qloaáDios.D'i 
dro el viuo,porque el premio xolo' Cadmo Milefio en la h i -
del titulo de fan Pedro el v i - fíoria de Mile to , AC mius Hnia 
uo correfpondieffc al mentó Regione Ub.¿^.laudantes iobem:ettk° 
de la confefsion de Fíüus DÚ tnfenfibilia latd&nt. Ifaias en el 
vmi.Y al nnfmo propoíito té- é.cap.refitre que dos Cheru-
go obferuada vna delgadsza bines cataban en fuga v n T r i 
queaduierten Iuliano conf. fagio,y que al compás ds fu 
40.in Gen.y fan Ambrollo ín dulce canto, commotA funt[ujier 
Exameroii,c.(í.yes,que dode límiítAfiacardmumá vocéela»** 
tis: 
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fií:quelos vozeles,frifos,cor- tibie. A.nfI(digoyo)en si cafo 
n'i/as,y alquitrabes , del v-m- prefente,P/tf7*/>/>«r ex tota cordc 
fuo dilexis en qmftcit sil» ? Ergo di 
letiusjuit ab homimlws, quos Ule fe 
«¿.Fue tan amado en vida de 
fus criados, y criadas, q íino 
en-Lau'n,enbue Romace de-
zia de fu amo,lo q los criados 
delfantoR.eyHufit.ano, fegu 
bral aíto del templo hizieron 
aplaufo á los dos lañólos Trifa 
giftas.-Lomifmo fucedio á fan 
PabIo,y Silas fu compañero, 
quequandoen la cárcel can-
tauan dulcemente á Dios:la 
carcel,fegun efcriue fanLu 
cas,acl;.i9.n.2C.y fus paredes, el refiere en el c.$ r.n.j i.Dixe 
como que imitaban fus com- runtym tabernáculo tnei: Quisdet 
•jp aftas. Qteafi pañetes fenfu carentes de ¿amibas eiui> "pífaturemur l En 
(dixo Clmo)apUuderentcantilena lo qual,fegíídizé los Griegos 
& yolent cantanúum encomia de enefpecial, Olimpiodoro, y 
cantarc.Veys ene túmulo tan Chryroftomo,queriádezir,q 
Iucido,quan eoítafo,táTuuip depuro amor le qui'íieranme 
tuofo quan artificiólo? Veys terenfusentrañas. Las pala-
-Jasparedes de efia Real capí- bras de Olimpiodoro,fon:5>* 
Ha cubierta de lutos fembra- ut,&'anciUaimm¡oftudÍQ'iiUiujqHt 
dos de curiofos geroglifices, fragaticupiditatejncenfi, dixerut. 
epigrama*'graues, canciones deuoremuseuJY las de S. Chry-
funebres ? Infenfibilés fon, foítamo Ton^Sic(tnquít Iob)mi-
mas para en cafo de loar al ' btdeditierant,&'afftixi,vtyelcdr 
•que Uudauit Dominum intoto cor nibus mets expleri cuperent i Jpfos 
iefuQ, fentimiento tienen.En mees arelas abforuere, ac deuorare 
refolucion. Muchas honras peroptarent.Ycl P.Dofíor P i -
reales é v i fío: Pero nuca tatas, neda. Ve lie [aturan carne eim-.fig 
ni tales: porauer fido tal, elq nificatdefidertufruediiHiusprajen 
íaudauít Dommudetoto corde juo. tia,& afpe£ÍHÍucMfsimt>. No ay 
Pues nadie piefeq quede fin 
correfpodiete premio, el que 
Hííeítro fegíídü D au id. Dilext» 
Deü qm feciullu/Quado yo ex-. 
pogo aquel Epitafio que Dios 
dio a Moyfen,Di7ffr«í Deo,«2" 
kommbus:£uQlo dezir, q aquel, 
cávale lo mifmo q vn igitur:j 
quiere dezir.Dileclus De@-.ergo, 
úr bomimbus. Amanto yy amado 
de Dios , luego 4e los hóbres, 
íino boluer todo eíío en roma 
ce,yapli cario al amor q tenia 
algranFilipo fus criados , y 
criadas,y el entrañable gufto 
quetenianen ver fu"Real p re 
fencia,tan afable quan mode-
s t a n graueiqua alegre.Sino 
fupieratodoeimúdo que fus 
el Rey tan caita , que quando 
fu Mageílad la primera .vez 
quifo verá fu hijo el Prúici-
£ P«5-
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pe recien nacido , fe detuuo 
porqle dixero qle tenia entre 
fusbracos,y fobre fus pechos 
definidos vna dama á palacio 
parafudarle: no encareciera 
el fanto amor que le tenían 
las damas de Palacio, que era 
tan grande,que me dixo vna 
de las principales acabándola 
de cófeífar,padre mio,fuMa~ 
geftad no fo lo es nueftro due-
ño:íino nueílro padre. Filia 
Sien fleteJuper Saúl, (pmt veftiehat 
yos cocetno m deltctjs. Doy os el 
pefamc iluílres Princefas de 
queperdiftes feñor , y padre 
tan amado vueftro, quan ama 
tedeBios.Dí/exíí eum qutfectt 
illum. Soy teítigo que no folo 
las ricas damas de fu Palacio: 
pero muchas pobres,y nobles 
feñoras de fu cortejeamauan 
ternifsimamente ,por las co-
piofas limofnasque leshazia 
por orden de fu limofherotve 
riíicandofelo que en corteza 
dragmaticafe entiende de Sa. 
lomo,Cant. i . n.3.. ynguentum 
ejfuffumnome tuumjdeo adokfcen 
sala dilexertmt tenimis. Es fama 
que viertes dones : yaníí las 
elfermon. 
damas fe pierden por ti. 
Pero vamos al común de la 
Corte . Afirmo con verdad, 
que aunque avezes faliafeys, 
ó fíete tardes continuas por 
vna mifma calle(qual íi fu ro-
ílro fuera aquel, m quemdefide-
rant*Angeliprofpícete) feapiña-
uan,y concurrían a mirarle la 
vltimavez,conel affe&oque 
la primera: las damas fin cha-
pines^ como defpulfadasde 
guíto,feaffomauáálos valco-
nes,y zelofias. futa dtfcurrerunt 
fu¡>ermurum,Gen.4r>M vulgo af 
fuñado clauauaen el fus ojos 
haílaq leperdiande.viíla-,ye-
rificandofe aquello de Enmo 
en Eumenides. Vonakant oculis 
animav.& cordaper ora. Ofrecía 
le fus almas en el plato déla 
lengua, y los coracones en el 
de fus ojos.Iuík correfpon-
dencia,quebendigan lenguas 
de todo coracon , alqueanfi 
loó a Dios. Laudamt Domtnum 
detotowdefuo.'.y fe fixen ojos 
de amor en quie hizo en Dios 
el empleo delfuyo. Et dikxtt 
eumí¡uifecitillffm. 
A R T I C V L O Q J A R T O . 
De quan digno es de alabanca,que el CatolkoRey expelió 
losMorifcosdeius fteynos. 
EtiedittllicoHtraimmicosprtentiam. 
lolepodercotralosenc- y os. Coníiderando el pecho 
migosdeDios, y los fu- y valor conque el chnf t i a n o 
Mar-, 
D 
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Marte emprendió laexpulíío lidad que apartan a r n corde 
délos Mopícos ,y laprudcn- rodelospechos maternos,elfo 
cía con que executó fu Real esargumeto que es potencia 
intento me refueluo en deztr de bienaueuturado,enel qual 
que mereció el tener dcfpues corren parejas, exultatienes m 
de Dios,aquel blafon que le gutturc^&gladij adfaciendam yin 
da ían Pablo,i .Tim.6. Beatus, diñam. Quid videbis m funimitet 
tsrf<}lusj)otens,Rex Regum^ Do nifi choros caflrorum ? Que cofa 
minus Dommantium. Lo prime- mas de ver,que choros de mu 
ro le llamo.Be4í«íBienauen- lica,infertos en tercios de cá 
turado. Dauid en el Pfal. 149. paña?Gftente la Romana fabi 
pinta los bienauenturadosjdi duria,a fululio Cefar co vna 
zicndo.Exultatíoms{6exaltatJ9 efpadaenlavnamano:y en la 
nes)Oeijnguttuneorum:&' gía- otravnapluma:ydiga e i M o 
dij anripitestn mmibuseorum : ai te,£x vtroque Cefar-.quc yo pin 
faciendam vindtÜam , Scc.Dos .toanueítro inui&o Philipo, 
partes,dize,que tiene la glo- con vnas horas en la manopi 
riadeíosbienaueittuiados,la diendoaDiosvictorÍa:y vna 
primera,loar aDios:íino con efpada blanca en la otra: y el 
la bocz^otcpizBeaúno formas Mote,fea.£* vtroque Philippui 
yMbuw.z lo menos con lagar- Ttrtms. O blafon propriode 
ganraiporq gorgean alegrias. aquel que por eflencia es bea 
Exultaúonesdiuinet tn guttare eo- to.Si preguntays a Ifaias , en 
r«A».Laíegunda,vibraríasef- que forma véceüios fus ene, 
padas de la venganca, contra migos:Refponde enelcap.30 
fus enemigos. Expoíicion es num. $o.<Audttam factet Domi-
deS.Geronymo,yfan Aguf- MUS glorum voris fuá ;&terrorem 
tin,bienfe queTeodoreto lo brachijfui.Y masabaxo. Intim* 
explica,y acomoda a los M a - fanis^ cytharis, & bellisprteci-
cábeos fantos,yo con ygual ti puis expugnaba eos. Que corren 
tulo,a nueftrobienauentura- en Dios parejas innrumentos 
do Monarcha.Que el Rey ex de muííca de paz, y armas de 
pelierafusenemigosjconmo guerra,y da las batallas canta 
nedafagitaria,muchedumbre do,y tañendo. Si preguntays 
defoldados, aparato quantio al gr.a Philips, que machinas 
fo,arguyerapotencia huma- deguerra mouio contra zttos 
na-.pero que tañendo, y canta enemigos:dirá. Mis vanderas 
do,y celebrado fiefías fantas, fueron eñandartes de procef 
fin falir de fu Real capilla, los fiones ,mis pifaros,y caxas,los 
cxpelielTe ;yfacaueconlafaci inítnimentos acordados de 
B i mi 
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miRcalcapílla,las valas el Pa nuefiro gran Alexasndro, Con 
tcr nofter,y Aue Maria. L i a - mas íabiduria de Minerua , q 
menle Beatits.Y digafe, que ef fuetea de Marte,configuio ef 
fa es victoria que Dios le dio. te deíTeo tan delicado: y pues 
Dedit tlli contra immicos poten- los demás Monarchas, y fu 
tum. potencia,faltarona eíle def-
Otro í i . Por aquello he- feo,digafe de Philipo Terco-
cho , le conuieneel fegundo ronquees Soluspotens: qttiadedit 
blafon diumo,que es, SoiusPo ti Deuspotentiam contra inimicos. 
fewí.Clearco,lib.i.de vanahi En coformidaddelodicha, 
ftoria,dize.l7/¿e/2 yeta pote/las quiero que traygays a la. me» 
dominatiua^uahonefto haul deffí moría, la fentencia,de Iulio 
cit defiderio. Aquel es feñorio,y Cordo,en la hifioria primera 
poder cumplido,que no falta de Emperadores, que es lafi-
al jufio defíeo.Según lo qual, guíente, lile multutn pote-ft, qui 
podemos dezir,queelfeñorio contra malapQ&eft. Aquel poder 
y poder de los dos Scipiones es grande que deílierragran-
Hifpanos(losdos Fernandos des males.Aeercadelosmales 
digo,elfanto,y el Catholico que nos induxo la vezindad 
de los qualesel primero ganó de los Morifcos,dizeel-feñor 
aSeuilla,yeÍfeguhdoa Gra- don García de Loayfa fobre 
nada)au-n-que fueron, du& ful- el Concilio Toledano ig.las: 
mina bellico tuuieron cumplí palabras íiguientes. Frater Gi+ 
do feñorio , y potencia,pues meniusyirdoñus, &fantlusjtbm 
del todo no expelieron de fus quinto de natura Angelica^cap.^Sc 
Rey nos la íe£|á Mahometana ait.Hifpamaypropter canuiñumS^. 
que deiTearon extinguir.Car rracemrum, multa mala patktmr^ 
los,y Filipofegíindo faltaron qucepríeUclafunt ab *Arch angelé-
en lo mifmo.Sucedioleadon Michaele.Que elfafto y docto' 
Philipetercero,loquea Ale - varón fray Gimeno en fu l i -
xandro Magno, que deífearo bro quinto déla Angelí eana-í 
infinitos Reyes conquiílar la - turaleza,dize que le reueló el 
inaccefsible cubre de la fuer- Arcángel fanMiguel, que Ef -
$:ade Arnon,y anadie fe con pañaauiadepadecer grandes 
cedió efla auenturajfí fblo a daños por la comunicado de 
Alexandro Magno,el qual co los Moros.Pues llamefe folo 
mas induür ia ,que fuerza de poderofo,jei«í potens, e lqpu-
armas la ganó :y afsi la dedicó do contra tantos males, envir 
noaMi r t ee l guerrero,íino a t u i d e e l q u e l e á i o d i u i n o p o 
Minenu la prud«íite, Anji ¿ei\Dedit}U¡mtraimmcsspoü 
Derlas honr 
Ya be aguarda el acornó dar \ 
á<nuelftroRey:eI tercer blaioii 
del diuino,£ex Regumy& Do-
minas Dominantmm. Rey de Re 
yes,y fe ñor de fenores, para 
coprobar que fue feñonbuen i 
lugar era el del Pfalm.17.cn 
queDauiden tanto fe llamó 
£eñor,en quanto tunó poder 
contra enemigos,%¿ das yen-
dictúsmihi~&fuhdis popules me®s . 
fubme.Y el mifmo'Dauid jun-
tó en Chriílo ambas cofas en 
eíPfal.109. Sede a dextds mñs 
¿orne ponam intráteos tuos fcabellu 
pedumtuoru.'Pci'O mas alto bue 
lanueílro aflumpoo. Incum-
heme el probar que fue feñor 
áefeñores: y Rey de Reyes' 
miefiroRey.Sin duda mere-
ce efie ti tul© por quanto en la 
expulílon que hizo de los M o 
rífeos refpíandecen todas las 
virtudes repartidas en diuer-
fosReyes. Va de lyfía. Aquí 
refpladecela religión,y jufti' 
cía de vn fe gímelo Abraam, 
que aparta Ifmaeles de entre 
Ifaaques,expurios., de legiti-. 
mos, Apoñatas de Católicos. > 
Aqui fe vee el d eíinteres mag 
nanimo de elEmperador lobi . 
niano, A l qual defpues de 
muerto Juliano apofiata, le o 
frecieron el ferEmpcrador de 
hereges,y refpondio.Cfós??íí-
nusfum Reiigione•: non Ümfaams 
Imperare nonpefium.Qh.nnia.no 
foydeprofofsion,y no he de 
fer Rey de herejes, Añil fwgjjj 
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tro Rey iegudoIobiniano,no 
quifo rentas fundadas fobre 
Alcorán. Aqui la religión de 
don Fernando el fando, que 
aun mtfmo tiempo fie ó M o -
ro? de Valen ci.á,y metió reli [ 
quias de Sanólos, de Chrifto, 
y fu madre en Toledo. Aníi 
nuefíro Philipo en vn mif~ 
rao tiempo llenó las coilas de • 
Morifcos expulfos,y el Efcu-
rialde nueuas reliquias. Aqui 
la vigilancia de los Per fas, de 
los qualesdize Plutar cho que 
tenian vn minifiro llamado: 
el diputado de las vigilias ,pan 
raque cada mañana les defa--. 
yunaífeconeíra voz:Rcx yigi 
la pro populo.Y Fíerodoto dize, 
que defde que los. Sardos abra • 
faro, á Á tenas, vno de los cria 
dos de Arataxerges por fuma 
dado,cada vn tercio de laño 
chele dezia a gritos,, Rex me- ¡ 
mentó Sariom. Aníi defde c] Phi 
l ipoI ÍJ . comencó áReynár» 
parece que algún Angel/Wgr/-
&.fatt£ÍM,[G eib.ua dando gri-
tés.Rex memento maurorii. Aqui 
la clemencia de los cefTarés,y 
Alexandifosprocediendo tan 
benignamente con- los que 
por fus atroces infultos, mere 
cianeílremo rigor. En fin. ele 
menciadeRey de Efpaña,cu 
yosprogenitores,en pronof-
tico de clemencia, fuero vn-
gidos(como oy los emperado 
res)con olio fanto,como con 
fía del Concilio doze de Tole 
B j do,y 
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do,y delahifloriadclRey Ba. Cordoua,junto con faíi Yíí-
ba,que fue vngido con olio dro,aMahoma.PuesefteRey 
fanto,y pidió que Eurigio fu tanzelofo,tanCatholico,tan 
fiiccíTorlofueíire.Aquila pru vcridico,tanReligiofo,y va-
dencia , que por faltar a otro lerofo,vino a perder el titulo 
Rey expulfor de infieles,per- de prudente, por no auer he-
dió no poca gloria. Declaro- cho vna expulíion con- aS a -
me.ElRey Sicubeto, queex- cuerdo,fagazidad,y pruden-
peliodeEfpañalos ludios, tu dencia de Philipo Tercero, 
lío heroy cas virtudes.Fue tan Fue el cafo,que He rae lio fue 
zelofo del buen exemplo,y atufado de agüeros, que a Ef-
modeília Religiofa, que depu paña le auia.de venir gra mal, 
fo a Eufebio Obifpo deBarce y daño,por vna;gcnte circun 
lona,folo porque cofintio co- cidada.Y el Heraclio fin mas 
medias-a lo humano, no de a- confulta, interpretó, y dixo,. 
more's(que effas fon peñe) í i - que eftos circuncidados, eran 
nodehifí;Driasgentilkas,que los ludios que viuian en Efpa 
oy entre Chriflíanos, pallará ña,y luego elHeraclio con fu 
porfermonesdepafsion.Fue legado Theodorico ,auifó al 
g?anProte£tordelaFé:y con Rey Sicubeto, que expelieífe 
iuauxi l ioxlCo ilio de lafan defusReynos los ludios cir_. 
ta ígleíiade SiuiUa, el ano. de cuncidados, porque el fabia 
ieyfcientosyeatorze,extin- de fus, agüeros,que efíos auia 
guio 1A fe£ta de los Azefalos,q de traer gran ruy na a Efpaña. 
defpues de ahogada en O'rien Sicubeto fin eóiultar hobre s 
ie,brotaua en Efpaña ypor or- dotl:os,y Tantos,expelió de Ef' 
den,einduílriade vn Obifpo paña los ludios. Y los-hiftoria: 
Syro. Coíiguio afsr mifmoef doresideaqueltiépodizc,que. 
te Rey el titulo de amigo déla hoc \¿Mu a prudetiorib' reprobatur-, 
verdad,por quanto efcriuio qeftarefolucio,yexpiilfio,íue 
de fu mano la vida , y marry- imprudente,y reprobada:por 
rio de San Yfidro Obifpo Bie que el oráculo fi bien era ver-
nenfe,martyrizadoporTéo- dadero,en quato al daño que 
dórico Rey de Borgoña, a auiadevenirpor circuncida 
quien pretendió persuadirla dos,no fe auia de interpretar 
£eCatholica.Otroíi ,fueeíle delosIudios,finodelos M o -
Rey ta denoto, y Religiofo, q ros. Por efto perdió el Rey Si 
demás de auer edificado en cubeto el nombre de pruden 
Toledo el infigne templo de te.MasnueílroCatolicoRey 
Santa Leocadia 3 expelió de hiüo eí\ehecho,precediendo 
tanta $ 
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tantas confultas de Letrados do,de la vigilancia del Perla, 
•Thcologos,y Iuriftas, Capita y Atemenfe,de la clemencia 
nes,Ciudades, Vniucríidades de Celar, déla prudenciada 
Santos y doftos varones, que Dauid,porlo qual dignamen 
con juño titulo le dio titulo tees llamado Rey deReyes,y 
<de'prudente.-Fne hecho dig- feuordefeñores,Bedí#í,ey/a/«í 
no de vnloran carteado con j>6tesyRex Regu^'DominusPomi 
Elias,devn Macabeo armado 
caualleropor Iercmias,digno 
déla R eligion de vn lobinia-
no,de la jufticia de Abraarn, 
de la deuocion de vn Fernán 
tiatiü. Yfobre todo concluyo 
el afíumpto defee articulo, q 
efta fue potécia que vino del 
cielo .-DÍ¿ÍÍÍ//Í contra mmicosp* 
tentiam. 
A R T I C V L O Q^V I N T O . 
Déla rara deuocion con que el CatholicoRey illufíró los d i -
uinosoficios,y folemnidades. 
$tare fecitcantorescontra altare^ in fom eorumydslces fecit modos. Et 
¿editÍHcelebrationibusdecus:& ornamt temporal fque ad confuma~ 
tionemyita^VtlaHdarentnomenfanñumDommi.&'ampíi 
fie arent marte •> Deifanéíitatem, 
TOdo aquefie tercio de Te ma, mas parece profecía 
que acomodación , fegun fe 
„vQr<\.$arcfecit cantores contra al-
taren verbo f?4re,aqui no fo-
lo íignifica afsifíencia freque 
te de los cantores, fino vna ad 
miración de ver la deuocion 
con que el Rey Dauid en vno 
con ellos tañia,y tal vezcan-
taua,como dize San Aguftin 
pr^fat.in Pfalm.Start fecit can-
tores contra altare jdeft^fsiflere cu 
magna admirañone bidentes deuo-
tttnem Regts fimul pfallemis^ ali 
qnando catanñsJDamd namque n% 
uempjalmos ore pr api» ccecwit 3 yt 
ait *Augnttinmin pmfañone pfaU 
j0»r«7#.Aqui,no ay que allego 
rizar,fino acomodar mutatona 
mtne Bmtd^inPhilippum. Afir-
man los cantores déla Real ca 
pilla,queninguna cofa tanto 
esfbreauafuíilencio, modef-
tia, y atención a los diuinos 
oficios,quanto ver aquella co 
qfuMageíladafsiíüa a ellos, 
fin diuertir fu roítro del altar* 
Stare fecit cantores contra altare. 
Donde leemos que Iofue d i -
xo.Sol ¡la contra Gabaon^ fletit* 
leelaHebrea,como dize al l i 
el Padre Doctor Serario,So¿,£ 
lej&fduit, Sol que en dulce ca 
B 4 to 
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to ayudas I la armonía celef- folénidades.í'ue huefíro Rey 
t iaÍ ,delaqualdixoIob, comen taneílremadoeneíto, qdepó 
tum ccclijormirc quisfaciet? Efcti nen fus tapiceros , y repolle-
cha,calla,niientrasyo canto, ros, que el que jamas cuydó 
y taño con mi coracon,y pa- de apofento que fe hiziefie pa 
roíe el Sol a efcucharlc. A ef- re fu Real perfona, dentro , o 
temodonueí l roReyavezes , fuera de palacio, íiempre to-
flarefectt cantores, móeítrechacuenta,de como 
Etinfonoeoium ^ dulces fecitmo feacomodauanlas tapicerías 
áói.Inuentó dulces modos de y colgaduras^ q fu Mageíkd 
tañer,y cantar.Deuocio muy embiauapara adornar lasfo-
¿igna de loar, como dize el lemnidades-.Ytalvezle oye-
' mifmo Fcleíiáftico en el cap. ron dezir. Qu i fiera me fuera 
44.fi.*). Latdemusyiros ghriefos, licito componer por mi ma-
\n ferititia fuá requintes modos mu no-los templos a Dios. Deditin 
' fieos.Según afirman lanfenio,: cekbratiomhus éstüh ¡ 
•Lyra,Agelio,y- Genebrardo, Ef&rnauit tempora^yfquedd co~ 
Daqíd intituló muchos Pfal- fumationemyita,DQ.£ác que co 
mosdelriombredel inflrume mejoaReynar,haíla que ríui 
tó mufi¿o,que acompañaría el rio , autorizó los tiempos, y 
canto, y. no i'pro o&aua, inflru- días feftiuos. A propoüto déla.. 
mentó de ocho cuerdas,otros deuocion de nueflro Rey, fe 
jpY0giw,6 NegémthiW.&Toh gui pueden explicar aqüeftas pa-
tarra,© vihuela de arco> otros labras, yfque ad conjumatiottem 
frofufssnitn , ó cu\ana , que era W<?,convnmodo que exce-
•*yna arpa que teaia-efeulpida deal primer ©auid. Leernos 
laflorde azucena. Y íi bien queTDauid da-nc-ó delante de 
AíaphjEman, éId i tun j eran lá.Cuftodia del'antiguoSacra 
los Maeftros de vozes, el era niento,pero no leemos que el 
el'priricipal de los inílrufflen calor/del dia le puíisfíe en pe 
tOE.Caíilo mifmo hizo íiuef- ligro alguno: Mas denuefiro 
tro fegundo Dauid,aduirtien -Catholico Rey,.fabemós,que 
dales,y acomodándoles a los diziendole vn grande-, no fe íí 
cantores los tonos,conforme conuendra,que V , M . ande la 
a'varios infírumetos múfleos, proceísion en dia de tan nocí 
co q realzó la melodía del can no caloróle refpódio. Duque, 
to.É'í infono eorum^ dulces fecit mo el calor de oy, quemóle yo co 
'dos, dos-hachas,la vna de mi abue 
Et dedit in celehratiouihus de cus, lo,la otra de mi Padre,y lo mif 
Dio adorno para celebrar las pío he de hazer yo ? aunque 
muera 
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muera en la demanda i Ornauit efcriuir el Salido nombre de 
tempoYd^yfcjue ad cenfumm ationem 
•yífrf.Delos defcendíentes de 
efta Archifamilia de Auíhia, 
fe puede dezir en eík. parte,. 
lo que en el capitulo 2.del pri 
Iefus,tiemblo.O alma purifsi 
ma.Comparóte Sancho Rey,, 
en ella parte (porque no dexe 
mos el hilo del thema) al San-
cío Rey Dauid 3el qual aiiien-
mer libro del Paralipomeno, do de poner fobre efe rito al 
fe dize de los efclarecidos def Pfalmo % 6.y y.7-.dixo : Ne dtf-
cendientesdeelnobilifsimo, 
yfantifsimo Rechab. Hifunt 
filij Cimijefonantes, atque corno-
yantes in tabsrnaculis fms, <\ui i?e~ 
nerum de calore' Patris domas Re-
fW.Eílosfonlos Santos can-
tantes en efpiritu, herederos 
de el calor de deuocion del 
Religiofsimo Rechab fu pro 
perdas Dauid, in tituli inftripti®* 
nem.Lo qual,fegun AguíUno* 
y Nicolao Primero, enlaE-
piílolarfá MkhaeUm ImperatQ-
rejw ¿quiere dezir. Señoril me 
atrebiere a efcriuir el Santo 
nombrevuefíro, no me def-
truyaysfi lee.fcrÍHÍerex,6 me 
nos reuereciá de la que el me* 
genitor. Aníi( digo yo)Ellos rece.Nadie con verdad pue-
fon los Auílrias,qus loan, y á de dezir,que oyó áfu Magef-
compañanal Santifsimo Sa- tad jurar,antesfolia .dezir , <| 
Cramento,con calor que Ven-
ce calores,concalor hereda-
do del primer Conde de Fla-
des>quefibienel,porla deuo 
cion.del Sacramento venció^ 
fríos: aguasslodos3canfancio, 
y peligrosifus defeendisntes 
los Aufírias,vencen fríos,y ca 
lores,y peligros de muerte, 
le efpeluzaba los cabellos,el 
oyr jurar arrojadamente! fen 
•tencia que tomó del Efpiritu 
Santo,en el Ecleíiaílicó, cap, 
É|r. mi m. 2 <$.- Locuela multum m? 
•Y&ns , bmipiUtmiem •capttis.ftd.» 
•tuttjil mucho1 jurar: elpeluzo 
decabellos-HechemOsel fé-
11o á la reueréciaque el Santo 
por fu Amor.Ornauit te;npordi?f Rey tuuoalSanto.nom.bre.de 
:que aiconfumatiottemyitiSi : • ..Dios,con que folia fa/Mageív 
Vtlaud&nm nomen San&um tad dezir,que no temía que fa, 
Domini.El decreto que fu M a - Reyno podía padecerraynai, 
geílad defpachó en orden a la íí folo por perjuros."Hablaua 
prohibición de los juramen- como verdadero Dauid,qca-
tos, patentemente arguye el fi dixo lo mifrno en el Pfalmo 
celoque.fiempre tuno de loar ^.num.zo.Humiliaftinosinlo* 
el Sánelo nombredeDios.So cbtffiifíionis:&cúop'ermtnosymJ-
lia dezir frecuentemente fu ha .«w«j.:Síin Hier¿>»ymo lee 
Mags fiad. Cieno^que. de fol.o hümüS} nfi m locum diaconum, 
¿4 Artic $. delSermón. 
cír caofertíitms^&c.Con razó,ó letra , fe llamó bendi'cion de 
juez diuino,nos has caftigado Dio's.Lo primero, porque lo 
y nos tienes entre Dragones que fe da de buena gana,fe lia 
(tales era los monícos Tedien ma Bendición. Lo fegundo, 
tos denueftrafangre) y luego porque con el,Dios dio pren-
dize. Si obhüfttmus ntmen Dei das de queapartaua fuyra , y 
«a/W.Quieredezir, fcgun Ru maldición.Por efías mifmas 
fino, y Teodoro. No puedo caufas,Abigayl i .Reg. if . l la-
defcubrxrotro peligro de ruy moa fu donatiuo bendición 
na en mi Rey no, íi íblo el ol- (fucipe bettediclionem banc) Reci 
üidodelareuerenciade Yuef be feñorefte donatiuo,al qual 
tro Santo nombre,efta mouio llamó bendicion,lo vno,por-
á nueftro Rey para mandar que te le ofrezco de buena vo 
que Uudarettt numen jantíum Do luntad,lo fegundo,porque te 
mim. le ofrezco á fin de que alces 
Et4m¡>liftc4rent munc Dei pm la rigurofa maldición que has 
ttiutem.Tanto Madrugaría el á menazado contra mi, y con 
Rey Dauid á loar a Dios, que tra mi marido Nabal , y toda 
los Hebreos declarandoaque nueüra cafa. Anfi mifmo efie 
Has palabras del Pfalmo ^ 6. diuino Sacrificio, y Sacra me 
num.9 .exur^epfalterium y& cy- to,fellamabendicion,y Hof» 
tjbtvijdizen que vn Ángel ca- tía bendita.Lo primero, por-
cia mañana tocaba vna cytha» que fe ofrece a Dios tan v;)lu-
ra,ypfalterio,paradefpertar- tariamente, que el Concilio 
léala oració.Sea, ó no fea: lo Senonéfeenlosd-ecretosde la 
que yo fe de cierto de nueflro Fe,cap. 11 .de termina que los 
{Rey,es que en las folemmda- Santos Apollóles llamaro M i 
<les de Santos que autorizaua, fach al Santo facrifkio de la 
enefpecial del Santifsimo Sa Milla,por fer la oiréda mas ef 
cramentQijamas fe hizo efpe- pontanea,y voluntaria que la 
rateantes madrugaua ,:y folia Igleíiaofrece 'á Dios. Mijfach 
Ac£i%sAlSmument&iYdnie>m<i« tdeflfptnUtieum tgmk Deut. j 6, 
fanagmie. Tenia muy en la ybi lepmus obUúmem fpnta-
memoria aquella feritencia nedm,Hebrea kabent^obUwnem 
del Efpintu Santo , Sáp. 16. MtfabXa. fegunda caufa, por 
OpwtettdbeneiitfitnemiHámprx que efíefaenficio fe llama be 
nenirefúlem : <y tdonutn lucís te dicion,y Hoftiabendita(Hof-
adorare.Habla a la letra delMa ttam kae<í¿&*/«)es,porque fegíí 
ná, y al Efpiritn del Santifsi- fe colige de fan Aug. & habe* 
nio Sacramento. El Maná a la tur(ap.ytrum á.x.eftefacrificio 
quito 
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quitólas tres maldiciones de da alegría, y contentamieto. 
ferpiente,Adam,y Eua : fegíí Y como la infinidad de la mal 
fe colige de aquellas palabras dicion original es,que vnmif 
de-lafabiduria ,Paratumpunem monumero pecado de Adam, 
de.ceelo,&fine labore praftttiftitis. eftáygualmenteen todosrAn 
onsnt: deleíiamemum infe babente. íi mifmo la bendición de efte 
La.maldicion de la ferpiente myfbrio,es,que vn mifmo bo 
£\iQrterram.-cQmedes,comei'asma, cado comen todos ygualmen 
jar.de tierra. La bendición. tz.SummitvnmJummuntmUja. 
De efíe myíterio es. Panem de tum ifte quantum Ule. Dize pues 
ra?/ó.Comeras manjar del cié- el Efpiritu fanto. Oportet 4dbe-
lo.La bendición de Ada, fue, nediftiomm tuam prauenirefolem. 
Jnfudonvultustuit&c, Come- Es neceffario para recibir tu 
rascón trabajo.La bendición bendicion,queesel Sacramé 
defte myflevio es , /¡fie labore, regañar por la mano al Sol. 
Comerás pan íín trabajo. L a 
maldición de Eua fue, ln do!»-
repartes: tendrás dolores. L a 
bendición defte myfierio ves,, 
Omne delefiamentum. Tener.to--
Aníi lo hazia nueftro Key,da-
do e xemplo a los Sacerdotes, 
para que madrugaífen. Vtam* 
pliftcaretitmane DetfanStitatem. 
A R T I C V L O S E X T O . 
Déla rara:rrradeíUa,y paciencia que moitró-el Catholico Rey 
en las adueríidadesrporloqtialfe creepiadofamente,que 
falio defía vida purgado de pecados proprios,íi 
bien los nuefírosmos le quitaron». 
ChrijIuspHrpiuitpeccatdipJíns: df-exaltauii cernu e'm. 
C<Hriíxo (de quien dize el ! ATpoñol,Cbriftus k&ty & ho 
dier) Purgó al primer Dauid 
con la purga de la paciencia 
que tuuo en los trabajos, y ad 
ueríidades.Y lo mifmo digo 
de nueílro R.ey,por la paeien 
cia que tuuo en graues aduer 
fidades. Efías fueron, el auer 
viuido íiempre enfermo de 
vfagre,elcmal fe le entro en 
el cuerpo,y le acabó la vida. 
La perdida de fu cara muger 
en tan florida edad, lebanta-
mientos deheregesenAlema 
nia,Francia, Valecia, guerras 
con deudos,muertes de hijos, 
y otros muchos trabajos , co» 
q Chriftus purgauit pacata ipfius. 
Dize Ifaias en el cap. j 4 . £ « * 
%6 -Anic. 6. Deífirmón, 
ego ere ¿ni fubtmnjíiffiante m tn ig- tismwtisyy nofotsos con el Ec-
nvfninds. Comen talo T e m í - cleííaftico , Exáltame coronam 
liana,lib.defuga in perfecu- eius. 
tione,c .3 Xum exurimur perfecu Pareceme que conííde.ran-
tionis ardorejrobamur ds ftdei tem do como la muerte defanra-
n,& ( Añade el padre D o - da,derribolo Coronado vuef 
tiovhovino)purgamu? apeccati troRey,laretaysdctraydora 
íf«8ív.No folo los trabajos fu- mas ella os rcfponde,que me-
íridos conpaciencia, aquila- joros fe ra callar,y conocer, 
tan el oro déla Fe,fino tambie que fueron vuefíros pecados, 
fon el forge de quita horra - los que derribaron fu-Coro-'-
ia.s.Cbri{luspurgauitpeccataipjius na,y confeíTar co Hieremias. 
Etexdlamt cornileiusjdeft^coro- Cecidtt Coronacapitistio(iri:'ve »e-
nam eiwí.Dode leemos de M o y bis, quid peccanimus. Refierefe 
fen,queapparuitfdcies eius Cornu en el c.3.délos Reyes,cap. 18. 
M,Íeeíanto Tho mas ,C&ronatay que viendo el Rey Acab la ef~ 
y anfiexahatút cortinas losnif- terilicante fecadefu Reyño,-
nioquQexaltauitcoronamJNofo dixoa Elias.Tuneesille, qui con 
lo la paciencia le p u r g ó , fino tnrbds 1 fardel. Por ventura ( y 
enfaleófu corana.San C h r y - fin ventura) foys vos el que 
foftomo,depatietiaíob,tom. traeys alborotado a Ifraelf* 
c.dizedoi.Nifi Deus,corpus lob Refpoíuie Elias,A/o» ¿gof/*^-
•yulneribasperlerebrajjet, interiores tii Jfaael-.fedtu ,&domas Patris 
radij virtutis ews^nuquam emicuif tui^qui de rdiquijlis mandatadomi 
JeüJí.Trabajosbie fufridos,fon ni^&fecutieftisBddLYo^KcyPno 
rayos que hizieron brillar fu alboroto el pueblo,tu,-yla ca-
corona-.Exaltauk cornu eius.Co fa d0 tu Padre, le alborotays 
mentando el mifmo fanChry con vueftros efcandalofos pe 
fofiomo aquellas palabras del cados,eydolatrias ¡ no os que 
Pfalm.í>.fi«í exaltas me de portis xeys de la muerte qu ha albo-
wortis. Pondera que no dixo rotado el Reyno, y derriba-
jy^iúd^Uberas me de portis monis, dolaCoronadevueí l roRey: 
íino,cx<í/í<íí:porque no ay co- que os refpondera ,y con ra-
fa que mas ílluftre a v n Rey,q zon, que vuefiras deshonefli--
llegar alas puertas de la muer dades , y a dulterios , fober-
te,y moftrarfufrimiento. A uias,codicias,facrilegios , fía 
ellas llegó nueftro R e y en C a monias,y perjurios, derriba-, 
farrubios, y moftró tal fereni ron la Corona de vn Rey ho-
dad,y paciencia,que pudo de nefío, humilde,modeík>,libe 
aircQttPauicl|«M/toí #?e<fefw raJ,reíigiofo7y compueíío. 
Pe-
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Pero a vuefiro pefar,muer- ¡pftus^fmo que esaUduhcoronam 
t«e,ypecado,tengootro con-
fuelo,yes,que(el Rey difun-
to , timo dos Coronas , vna 
Corona de muerte,digo, fuge 
etus. 
Concluyamos efie articu-» 
lo con las palabras deS.Bep-
nardino. Super illa verba dep$> 
taáelía , eífa pagó fu deuda, fuitpotentes , &c. y fon , Deus 
mas otra le queda , que es la meus^Deieájlieosdum alleuaren-
Coronadevidaquefe fraguo tm^&eleuaftiiujloi, dnm deijee-
en el fuego de fu paciencia: rentur.E^uidemfcriptumeftTbreíJ. 
de la qual habló Satiago, qua- 2. Cogitauh Deminus difúpáiema 
dodrxo.Be¿tusyirquifufert ten- w filies Sio'.tetenditfuniculumfuu* 
tdtionem : quoniam, cumprobaíHS Quis ynquam tetendit funiculum 
fttem,accipiet coyomm "vites* Ha- dimtnforem ad difsipandum? Et qui 
blando de eíb,cügo , que con iem diutnus artife x-.qupideo perdit 
la paciencia, no folo Chriílc* ytfalwtjdzQ detjm yt erigat, idea 
purgó fus pecados:fínoeX(«lí4- toliccorouam mortakmyt aflrttat, 
mtcúronamcitis. <& uluííret cüywam esterna yitam 
JgmslabQri$\¿ixo S.Chyfof- Dios mió , bien fe yo que es. 
tomo)exaltat dia dematay&red- vuefiro efiilo,derribar alos lo 
tlitiUnftres^Ql fuego de los tra- eos y caros^y por el contrario 
bajos,enfalza coronas , y da enfalzará los cuerdos que fe 
lufire.Deba la garpa de M o y - humillan. Se que efia, efe rito 
fe al fuego naturalmente fu en el fegundo de los trenos. 
hermofura , fegun afirma el 
libro de mirabilibus facra* 
fcripturXjdebále lo mifmo el 
fetim del Altar de los holo-
eaufios,el madero Anchiton, 
elLa-rinx,ellinó de Carpa-fía 
Trato-Dios de derribarlos mu 
ros de Syon,y para eífo echó' 
elnibel y Cartabon.Quién ja 
mas vio echar nifoel,plomada 
y cartabojpara derribar l mas 
fifí. Dios para derribar echa 
el dedo de Pirro , los cuerpos nibel j porq en la architectu 
de losHiríipos Agrofahfcos, radeDio s,el derribar fuertes 
cmeyo,á mejor fentir,afirmo, t orres,y muros con enferme-
quenueftroRey, deueal fue- dades y muerte, es para leba* 
go de fupaciencia, queco el, tar , rel quitar corona tempo-
Jio íoloXhviflm• pttrgtmt-ipeccata ral, es para darla de eterna v i -
¿SL9tx4ltmt Chifla,ypwmwM 
[txm 
"28 Artic .y.Del fermon, 
A R T I C V L O S É P T I M O . 
De lapas que mteílroRey conferuó co los Reyes efcraríos^ui 
perder vn punto de la reputación de Efpaña, y de la 
Gloria de fu Trono. 
Et dedit Mi tejlamentum Regumrj&fedem gloria in Jfrael. 
D Os expoficiones tienen eftaspalabras,«íeíííí¿//> te¡-
tamentum Regum. La primera, 
que Dauid dex6 hecho vn 
prudentifsimo tefiamento,en 
que difpufo cafligos y pre-
mios. Tal fue el de nuefiro 
Rey.Teflamento proprio de 
K&yQS.Teñamentum Regum. 
La fegunda expoficion es, 
que Dedit illi teftamentkmRegUy 
idefl^pacemcum Regibas: que el 
nombre , Teftamentum , en la 
efcritura íigniíica capitula-
ción de paces , y Dauid las 
tuuo quando conuino,ílbien 
mouio guerra quando conui-
no. Anfi lo hizo nuefiro Rey, 
quado couino, mouio guerra, 
y quando no capituló paces. 
N o perdió Salomón reputa-
c ión , por auer hecho paces 
con todas las naciones, porq 
lo hizo porferuir a Dios con 
quietud en otros minifterios 
facros,y en efía parte: eccepluf 
quam Saltmonjiic. Auétajó nuef 
tro Rey áSalomon,enel em-
pleo déla paz. Cay oNeuio en 
la tragedia de Armorum Iudi 
tio, trae a efte propoíito , vna 
fentencia de vn antiguoMaef 
tro fuyo,q es la íiguiétc.NulU 
yn([ua paxseffifocitta decore, con 
fufosreddit populas,aut nominaba-
roum.Paz junta con la hermo-
fura y fin. de la virtud , jamas 
menofeabó honras de Reyes, 
nivaíTallos. Diximos arriba, 
que Dios deflruye a nibel, 
Cogttauit difipare murum ,c^rete-
<íííf«»¿c«/í<^.Anfielqueda ba 
tallas ha de echar primero eC 
te nibel. Bella geñmus vtpa-
cem habeamut. Y aníi lo hazia 
nuefiro Rey, queenmedio de 
fus batallas, troncaba cables^ 
baila de guerra,pues lo echo 
coníiguelos fantos fines que 
pretendo. Eña es paz de Re-
yQS}de<ítt illi tejí amtntum Regum» 
io Et Jedem gloria in Jfrael: T u -
uo gloriofo Trono. Tres co-
fas autorizan , y engrande-
cen los Tronos reales, fe* 
guntrae dextroBarcinonen--
fe en fu omnímoda Religtofde> 
mentia,ú1' libertinas ¿larificant fe, 
¿es regum. Tres foles clarifican 
los reales Tronos , religión, 
clemencia, y liberalidad. Es 
aníi.Lo ptimero,el zelo de re 
ligion.Vfaban los Hebreos en 
toda circuciíion dexar de va-
cio vn autorizado Trono , y 
dezian que aquel eflaua dedi-
cado 
« • • ! ' . 
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cadoaElias,eh premio de fu loq ían Arobrofioínorátione 
religioíb zelo.Aníinoauiaen deobitu Theodoílj. Btnefu'wm 
Madrid Rcligiofa folénidad feputabataccepijje, JLugufta me-
en que a nueftro Rey no pu- murta Theodofus, cum rogaretur, 
ileflentrono,y armaíTen cor- i¿nojcer£:&mnc propior trat ye*-
tina,como ha heredero del ze nia cum fuifet commotio mam 
lo de Elias,y de lagloria de fu, iracundia ^prarogaúua ignofeendi 
trono.Dedit tile fedem gloria. eratjndignatumfuijfe^&optabatur 
L o fegundo, la clemencia,, in eo,quod in alijs timebatur,ytiraf 
glorifícalos Reyes.Aeíle pro ceretur. Gran clemencia, que 
pofito obferuó Sames Pagni- defieauenverle enojado. De-
n© dos cofas. La vna, que los dit.illi.Deus• fedem gima. L o ter-
Reyes irracionales, viuen do cero que iluftra thronos, es 
tados de infígnias de ciernen- hazer honras,y mercedes. Re 
cia-El Águila fe precia del ref íiereEfdras 3lib.4.c.z. que vio 
cate déla vida de£lena,el Leo vnmoco gallardo, el qual, fe 
de que corpora, magnánimo fatis gun lo-declaró el Ángel fu i n -
tfiproftrare Leow.Laauejarey- terprete,eraeíRey délos Re 
xia,queóno tiene: aguijón, ó yes,yfeñordelosfeñores,ef-
110 daña con el,la vallena,rey te yua coronando a muchos, 
na délos pefcados,;de que,tie, y con cadacoronaqponia, fe 
ne entoldada fu boca de gire-- enfaleaua mas., Cateris coronas 
de/as mas blandas que felpa,y imppnekat-.ipfeautemmagis exalta 
lapiel que en delgadez, cora-- iatur. Cuyomyfterioes,que 
pite con látela de ,vna cebo- accidentalmente fe enfalda el 
l la .Lo fegundo trae, é¡ el thro throno dé Dios,honrando, y 
no deDios,Rey de Rcyes,por coronando fus íiemos,y valla 
la mayor parte, fue de nube, líos. Y aefte propolitohaze,q 
q defpues del diluuio,es íim- donde leemos-en el c.40. de 
bolo de clemencia. Entre nu- lob.Circunda tiUduorem, & efto 
besdiolaley,ennube confa,- gtoriefus, Cayetano lee. Qrnacel 
gró fu throno propiciatorio, ftudmem7 & alütuMnem: & pul-
en nube fe moflró transfigura chriwdmem,. & dec&rem yefii eí. 
do,y en nube védra a juzgar. Vifte, y adorna con grande-
Y fi clemencia autoriza thro- zas a los altos,y encumbrados 
jtios,juzgue todo el mundo, íí en Ünagé,y con cfto te vefti-
defde Hifpan acá, ha tenido ras a ti de hermofo luftre,y ef 
Efpaña mas clemente Rey . Y plendor. No fe ha conocido 
aníi fe concluye, que por efto Monarcha Hifpano, que mas 
podre dezir de fu Mageíbtd, perfonas autorizarte con titu 
los 
5 o jírtic.%. Del firmón 
los dePrincípcsjDuques, Co quedó engrandecido fu thra 
'•dcsjMarqüeíes,Hábitos., En- no. Dedit-illi Deus fcdem gloria 
comiendas,y píalas honrofas inlfuel.-
•en paz,y guerra i con lo qual 3 
A R T I C V I O O C T A V O . 
Que es Angular effe&o de las-virtudes del Rey muerto ,auerlc 
Dios dado vn hijo tanprudente. 
Pofl kancfarrexit filias fenfatas, 
LA letra es,que al primer Pofl huno funexh filias fenfaws* Dauidfucí?diovnll.ey'Sa Masen profa diré lo que fe 
lomon, en quien refucitó fu midiere con la pobreza de mi 
padre.Yloque yo 03 íígnifi- talento. 
coconeíleaiíumptOjes^ue Pofl hunc(yo digo per hme) fti 
defpuesdevndo Phelipe ter nexit filias fenfatus Méritos fon 
cerojfegundo Dauíd en'las ca de tal Dauid,dexaínos tal Sa-
udades referidas, nos queda lomon.Y quatas virtudes veo 
£>or confuelo,yamparo,vnfe en elRey viuo, fon olor de 
gundoSalomon en gouierno, AbuelosjyPadre,difuntos,an 
y prudencia.Pofl huncfurrexhfi teceífores.La Efpofa en los ca 
imsfeñfatfts. Si yo huuiera de tares,cap.7.n.*$.dizea fuEf-
componer algún hieroglico pofo,Óafunietojfeguníiente 
©bfequiófo,a competéaa de Theodoreto allí. Mandragora 
ios muchos que han oflenta- dederunt adonwfuum.lnpmis n&f 
dolos ingeniofos Leonefes, trisMma'p<manoHa,&yeterafer 
pintara al Rey muerto, como 'ttauinhidilefte mi{6 nepos mi.Ca 
a Danid con el arpa en la ma- mo traduze Theodoreto)Nie 
rio,fobre fu diadema vn retu- t© mio,de mispuertas a detro 
lo que dixera , Secundas Dauid, he guardado todo genero de 
y el mote fuera el Tema de mi frutas5mas no fe que fe tienen 
fermon./« omni opere dedh con- las mandragoras, • que .llenan 
fefstoncmfan&oj&'-excelfc&c, Y la prima del olor. Eík expofi-
a fu lado pintara a Philipo cion es deCafiodoro Filón 
Quarto , con el Caduceo de Carpafio,yotros.Yfipregun 
Mercurio prudente en fu ma tays a Cafiodoro ,porque la 
ño,y el rétulo capital dixera. naturaleza auentajó las man-
Secmdm Salmón. Y el mote, dragoras en olor a todas las 
•- - frutas 
Deías-hom 
frutas, dize ; que por honrar 
Bioslarayzdela mandrago-
ra que imita en fu ffigura a vn 
hombre muerto.Radix mandra 
guarne babet (tmilitudmem cádaaeris, 
dizen Caíiodoro , Apomo,y 
otrosmuchos.Eflo baile dele 
tra.La acomodación fea; que 
don Philipe Segundo , dize a • 
fu nieto. Mandragem dederunt 
sdorempittm :'tn ptrtisnofim omnia 
poma n$ua,&"vetera i fsruaui tibi, 
nepvsmi.Nieto mio^delas puer 
tasadétro dennefiro Reyno, 
crie, y tuueperfonagesde gra 
olordevirtud,pero el olor de , 
vueflravirtud,es elmasfubw. 
do,porque correfpondé a la 
de vueftro Padre difunto,Pojl 
hunc7& per hunc^urnxit films [en.. 
fittuf., ¡n t h 80Í 
Ifáiaseneí cap.Ti.n.i./fTgre 
ttietur yirga deradice lefie: &fio$ 
•íe taiiee eius aftendet,&' requiefcet 
fuper ettmfpiritus D&mink &£• A - . 
^|U|i pone Ifaías rayz, de abue-* 
lo , que fue IerTe,vafade Pá.. 
dre Dauid,flor de nieto el ver 
dadero Salomón. Y notó San 
Geronymo dos cofas ,la.vna, 
que no dize que la flor del nie 
to nacerá de la vara , fino 
de larayz y porque corref-
pondio la humildad del 
verdadero Salomóla la de lef 
fe fu abuelo: la fegunda i que 
hablando déla vara que fue el 
|>adre,dize, que egredietur, fal-
drayy hablando de la flor, que 
es el nistOjdiae, J[eend(t Exirt 
'dsdelB.ej. 31 
dicitnr y h garfios, afcctiiere. Y es 
eImyfterio,que la flor del nis 
to,esen quien fe enfalcó , y 
realeo el linagery anfi dize eñ 
elcontexto,que los fíete do-
nes defeanfaron en la flor , lo 
que no dize de la rayz del a-
buelo,ni de la vara del Padre. 
No querría caer en el vicio 
de lifongero, de quien fiépre 
he huydo, mas para vueítro 
confueloafirmo,queha Dios; 
dado indicios,queen el nieto 
qoy esla flor del linage deAü 
fíria,fe verificaran en fu tan-
to las palabras íiguientes de 
dcl£úa.s.Reqmefcet fuper enmfpi 
ritus D omitii:fpiritas Sapienúce^ 
inteÜecÍHS^piritHS:€onfiíij^&' Fsr~ • 
tÍMdmi&4pmtusScie:tttia,&' Pktá 
tisJiirepkbil-eum fpkitus timoris 
WümtmjtMifiecunÁnm yifione OCH 
lorum iudictbit, nequefecundttm ati 
ditum aañum arguet :fei iudicabit ; 
ín infinta pauperes,&arguet inequi 
iatefroma»[uetis térra, &. permti •. 
&.tenam yirga msfiui^ &;fpmM 
Ubiorum ¡uorum tnterficiet impiu,. 
Voy poco apocojfegun mi 
efiylo. Requiefeetfuper eumfpirk-
tusDimínu Befcanfará fobre 
el vneípiTitu que le incline a 
fer ¡ verdadero .Tenor.-. Tales 
muefiras ha dado7 pues es pu-
blica, auer dicho ¿que no ha 
de tener priuadós como ami-
go,fino confidentes como fe-
ñor :£fle esfpimus Demini, i n -
clinación feñoril i L a feñal q 
Saúl tuuo deíuReynado/ue» 
C u^e 
j z [Artice. Delfermofi 
qüccn contraria vn hombre /<í/Nf».r,yhaziencfo<Ie tres lee 
ton cierto.pan,y effale dio el ciones vna, quieren dezir en, 
ciclo a nucílro Rey,encontrá 
íio en fus primeras falidas en 
Ja calle al fantifsimoSacrame 
to,con quien hizo Angulares 
demonítraciones; heredadas 
Romance,que íacob amó alo 
feph,masquea todos fus h i -
jos-porqué era niao viejo, ni. 
ño en edad,y viejo en íabidu--
ria,y prudencia. A efto alude 
defuArchifamilia.Noíín myf vnas palabras de Philon,en el 
terio,fueel Dios pan,elpri- lib.devita ciuili,dondehabla 
mero que adoró Efpaña en tie do délas excelencias que co-
po de fí< gentilidad,fegun di- mímica la fabid.uria a losRe-
ze el Padre Mariana de rébus yes,dize. Aqua ((upple f>,p:emia) 
Hifpanis,lib. i .cap. 12. Y aníi y ñus c Philankts ñafian ( íofepb) 
mifrno entre Romanos? laef- máxime eo-mmendatur^utaatene-
tatua de nuefíra Efpaña, fue ra átate w eam imUit. Éfio es pñ 
vna donzella con corona de tualnerite nueftro Rey, niño-
oro,yenlamanoderechavna viejo. 
efpada,yenlafinicílra vnaef Spiritus ConfJij.yS&kdkkdc 
piga detrigo.Todolo qualpro nueftro Rey,lo q He Roboar, 
noftico,que nunca Efpaña a- quetomóconfcjo conmieni-
ina de eítar mas florida, que 
en tiempo que fuelle de ia ca-
fa de Auílria, íingularmente 
afe¿ta al Dios que fe da en for 
madepan,y que los tales Auf 
nos,pueslos d : nueftro Rey., 
mas allegados, fon efolareci-
dos varones en gouierno , y? 
experiencia de las cofas de 
guerra, y paz,eHgiolo.s elefpi 
trias tendrían' verdadero efpi ritu de-confejo, qtje efea en el-
rítivdefeñores, s - Rey, Buen-argumento es dec 
£pit¡tHsfa¡>ienti<e,&inteMeÚm. aqueje efpi ritu de confej'o,c| 
Hablando de nueftro Rey en es fu Mageftad el' primero cf 
Biateriadefabiduria,y enten ha eligido v n nueuo confejo 
dimiento,yo digo de fu MA- de confeiencia,y es el primer 
geftad,lo quedize la efe n tu- nombrado fu confeífor, el Re 
ra del S. Patriar-cha lofeph, q nerendifsimo Maeftro fr. A n 
Hacio niño viejo. Dize el 5. tonio de Sotomayor, el mas 
Texto,Ge-npf. 37. Ifrael autem do&ovaróde bfpaña,que def 
itkgést lofeph fkper emnes filias pues de-auer Regentado C a -
fóos, eo quod m jeneííttte gentiiffet thedras de Prima,en iníígnes 
<?w».El Hebreolee,co quod ejfet Vniuerlidades , y Collegios 
tifilwsfenettwis.Y el parafraf- deñosReynas,dentro ,yiüe-
te$ Caldcóle quod (fiet ít films ra de fu oi4«n de Predicado-
res, 
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res,khagouernado coincrey Abulenfe 3.Reg.3.q.?. y elPa 
ble fatisfacion que eítas Rey- dre Do&or Pineda de rebus 
nos tienen de fu prudencia, Salomonisjlib^.c.t.nu. 3.C0 
jufticia,y clemencia con que meneó'áReynarfiendo de la 
acompañan fu nobleza natu- edaddenueitro-Rey,y es cieu 
ral,y con fu reuerendifsim-a toque los mejores Reyes de 
otros iníignes varones en co- Efpaña , han íido los que en 
fe/o. Efe&os devn Rey en mas tierna edad comencaron 
• quien eíiaefpiritu de cofej'o. áileynar. 
j Etfortitudims^Gn materia de Etpietath, noay encareci-
fortaleza,y valor, diré lo que miento digno de la piedad co 
rne han contado fidedignos jy quenuenroRefpetóá fus Pas-
es publico en toda CaíUUav dresviuos,yala que aora les 
En confejo de efiado fe lepro mantiene ya difuntos.Creed 
pufoafuMageñad. Gyesel nobles Efpañoles , que dará 
termino peremptorio de las 
paces,quefuPadre de V . M . 
aliento con los Oíandefes,In 
formofe fu-Mageíkd, que los 
tales eran hereges, y al punto 
Dios larga vida a nueílro Rey 
por fu piedad , y efperad que 
defpues déla temporal,goza» 
rada eterna, porque como di» 
ze S.Thom.22 .q. 1 xt.art.^.ad 
fe perlino fu Mageílad, y en ^.Longeuitaspromittitur^bonGrS-
acabando,dixo.Contra here- tibusfy&nnus^ mufoltimquantum 
ges,noay mas refpuefla , que ddprcsfememyitam-.fedetiamqua,-
armarnos con la feñal de la tumadfuturamiuxta illud Apefla 
cruz.Qrefpuefia de vn chrif-
tiano Marte,llenode efpiritu 
de fortaleza, 
Efpiritm fcientia. Deponen 
fus maefiros, que es milagro-
fa fuprefieza en apreder qua-
tas ciencias y artes le enfeña, 
tales la velocidad de fu inge* 
nio. Y la caufa que mcuio a fu 
Santidad para difpenfar con 
fuMagefíádjpara que"de edad 
de diez años, contraxefema-
trimonio, fue que fu gran in-
genio ftiplia el defecto déla 
«dad. Tenemos vn fegundo 
U.Pistas ad omma ytilis eS-.pt.omij 
fionemhubemyu^, qu& nung.efí> 
&futuva. 
Repteuit tHM ¡piritas timoris 
dotfwVm San otes-Pagnino trasla 
áz^dorarifdeut eum in timore Da 
w¿»^explical@,'el Padrre Dor 
¿tor Sánchez. Jdeft ^quocttnqfte 
opere,qMcun(¡ue l oco ¿oderimeitet 
ex fe timoris Bamini. En todas 
fus obras,hará que de mil le-
guas le huelan a jti Ao,y teme* 
rofo dé Dios.Remito la expo 
ílcion defta claufula,á los-que 
han reformado fus vidas olie-
Salomonael quajj fegúdise el do la /ufíicia d d Rel,y digan 
C i coa 
3 A Artice.del Sermón. 
coñ'Aguftino,Serm.i-4.adfra ays en la cruz de la muza da 
tres in He-remo. O Santfa Law cada vno de efcos feñores de 
dabUtfque iuñitid^ub te,&pcr fe, S Marcos,que es la que el grá 
pudicicia Regnat^paxper te trium-* maeftre difunto traya ibbre 
pbsty&'fecmtas. fucorafon. 
Nonjaundum 'Vifionettfocttlú» EtP I L © G Q D E h 
tumiudk&b'iv.ncqm fecundum au- Sermón, 
ditumaurium arguet. No juzga En efíacruz,de quien dizc 
el Rey por ver o]os llorofos, fanChrifoflomo:H<cc eíiglo-
ni por oydas de intercesores, "a inconfufione fundía , que es 
fino por viftas de papeles, pa- gloria de Diosinfcrtasncon 
ralo qual vela y madruga. Vir fufion humana.leo que nuef-
g<jw vigtUntcmegúyUeo. troRey en todas fus obras i n -
.ltídkabttin iuftttiapunperes,& girio las di uinasalaban9as.7íi 
arguet in ceqmute pro mavfnetis omntoperededttconfejstommfan-
UrrXyO como otros leen. Ho af tt.o\& excelfoin verbo gloncs. En 
fiittisterrce. Guardara jufticia eífa cruz de quien dizela Ef~ 
colosafligidosen la tierra, ef poía,que es hazezitode flores 
tos fon los foldados afligí- reclinado fobrefu pecho , y 
¿os en la tierra de¡Randes, 
á quien fu Mageftad á em-
biado habito yy Encornudas, 
hecho digno de furealjufa-
cia, iuiícabix. in iutfitia, &c. 
PercHttet terram yirgd orisfuir 
&fpirttulabiorumfmrum murfi* 
ciet impium. LaglofTa de efte 
verfo remito á los a tormenta 
dos por fu real mandato , y a 
los temores que con razón a-
torméu a los mal hechores. 
Y para «mi folo referuo dos 
coracon,lco que el Rey loó,y 
amó-a Dios de todo fu cora-
do. De emni corde ¡no Uudáutt Da 
túnux & dthxiteum quifecit tllu. 
EnefTacruz de quien dixoDa 
id,que erapfalterio,y cita-
ra,leo quenucílro Rey real-* 
90 los fagrados chdros. Sñurt 
fecit cantores corara ^ Altare: & in 
fono eorum^dakes feat modos: En 
eíTa cruz en quien Chrifto di 
ziendo confammatumejí,dio fin 
a las antiguas folemnidades,y 
cofas.La vna,quedeeflos an- perfecciona las niieuas,leo c¡ 
tecedentes fe infiere, que fon nueflroRey ocupó fu vida en 
méritos del fegundo Dauíd, autorizar Ecclefiaflicas folé-
efte nuebo Salomón, de quie nidades.fif dtdtt in celebraúom-
feverefica,que^o/í bunker per bmdecus:& ornauh tempora,yfa 
ImxcfHrrextt filmsJenfatus. ai confumMationemvttte.Enefí'& 
Lafegunda, que fi quereys cruz coronada co el nombre 
epilogo de i»i Lennoná le le- dzlefusNa%¿items¿QO que nuef 
0 tro 
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tro Rey hizo loar el diuino por fu iangrc, cielo, y facía, 
hombre.VilmUmt nomettf** (pacificanspeY Jangutncmftwy&c) 
ftftm uní , & amplificaren* nunt Leo yo las paces del Rey. Di-
Deifauftiutem.lín effa cruz en iit illi teftamentttm Kigum. hnel 
quien dizeelAooftol,qChrif fa cruz que fue Real trono, £? 
to purgó nue'fíros pecados, gundizeDauid,Dfl»»wwKeg-
(purgationem peccatorttm faciem) mmt íhgno, leo yo el afienco 
leo yo que también purgó en de gloría que Dios dio a nuef 
efia vida los de nueftro Rey. tro Rey. Dedittlh fedem gloria 
Cbriftus purgamt peccata ipfius. ¿«/pde/.En effa cruz, que hic 
En effa cruz a quien Chrifto lavara de Iefe,de quien brota 
llamó exaltación , diz'iendo, ron las flores de la Reíurrec-
Exaltaui oportet tihum bominis, Clon. Leo yo,que'c\ Rey que 
leo yo que Dios enfaleó la co nos dio el difunto, no fojo es 
roña áclKcy.Etexdtmtt comu Salomon,que procedió de tal 
(•ve/ tstmm úm. En effa cruz Dauid,que es lo vlrimo del te 
en que Chrifto teftó,dealma,' m a , PojthuncfHtrexttfilijsfeni*-
parayfo,y madre.Leo yo que ,í*i,Cno que también es la flor 
nueftroRey hizo tefiamento, de nueftras efperacas en quie 
digno de ta lMonarca ,^**- defcanfaelefpincu dadorde 
liteftamtntum Regum . E n effa lagraaa ?y delaglona, 
cruzenquienpacificó Chr i f 
< t 
•1 y ¿elstajf sngru i cniuib b ' 
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